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LOS TEMPORALES 
La persistencia con que se mantie-
nen en España los temporales es 
cansa de repetidas inundaciones en 
distintos pueblos por el desborda-
miento de los ríos. 
Los Alcaldes telegrafían á los Go-
biernos Civiles explicando la difícil 
situación de las clases jornaleras, á 
quienes las lluvias impiden dedicarse á 
su labor diaria y en favor de las cua-
les reclaman socorros. 
Dos vaporcitos españoles dedicados 
á la pesca y que se han remontado á 
las costas de Africa han zozobrado, 
pereciendo diez y seis de sus tr ipu-
lantes. 
Témese que hayan oonrrido más 
naufragios por el estado del mar que 
es imponente. 
ACTUALIDADES 
Anunciónos el cable que el nuevo 
gobierno portugués se propone auto-
rizar el divorcio y prohibir el celiba-
to de los clérigos. 
Lo primero le parece bien á E l 
Mundo; lo segundo no. 
Separada la Iglesia del Estado, di-
ce el colega, el raatrimonio queda re-
Jucido á un mero cjn'crato que debe 
poder disolverse por el mutuo di-
senso. 
Lo cual es verdad; pero ello no 
prueba otra cosa sino que el Estado 
ateo camim fatalmente hacia la diso-
lución del matrimooiio, pues si este 
depende única y exclusivamente de la 
voluntad de los contrata¡ntes, prácti-
camente es como si no existiera. Es 
algo así como el contrato tác i to que 
por mutua voluntad celebran todos 
los demás animales al juntarse para 
la reproducción. Por eso los ácratas 
ó anarquistas, que son lógicos, pro-
claman el amor libre. 
Cuanto al celibato eclesiástico tie-
ne razón E l Mundo; desp'ués de sepa-
rada la Iglesia del Estado ¿con qué 
derecho se mete éste en los asuntos de 
aquella? Y la declaración de que los 
clérigos podrán, casarse, será perfec-
tamente inútil, porque eso siempre 
pudieron hacerlo, dejando de ser clé-
rigos y católicos. 
Ahora ¿quién le dice á El Mundo 
que el gobierno de Portugal no irá 
más allá y obligará á los clérigos í 
casarse ? 
¿No ha disuelto las congregaciones 
religiosas al grito de Viva la Libertad 
de Asociación? 
También en esto son más francos 
los anarquistas: ellos no se concre-
tan á suprimir el celibato eclesiásti-
co ; suprimen la Iglesia. Y son más ló-
gicos, porque con curas casados 
¿quién se atrever ía á i r á confesar? 
Y sin sacramentos ¿para qué la Igle-
sia? 
Es verdad que con estos • radicalis-
mos ácratas, lo mismo que con aque-
llas hipocresías democráticas, queda 
muy mal parada la libertad, ' 'en cu-
yo nombre^ como decía una de sus 
víctimas en la época del Terror, tantos 
crímenes se han cometido;-' pero ¿pa-
ra, qué queremos la libertad, ni la 
igualdad1 ni la fraternidad si logramos 
acabar con los clérigos? 
FAVORECIENDO 
NUESTRO TABACO 
Una.buena noticia que nos trasmite 
por cable la Prensa Asociada: 
Washington, Diciembre 8.—El se-
nador Taylox, por el Estado de Ter-
nes ee, ha presentado un proyecto de 
ley por el que se hacen extensivas las 
disposiciones de la ley nacional sobre 
! pureza de los alimentos al tabaco, en 
todas sus formas de elaboración para 
la venta al público. 
Uno de los objetos que persigue el 
autor del proyecto es el de impedir 
los engaños que se están llevando á 
cabo en la actualidad con el envase 
de tabacos del país con etiquetas ex-
tranjeras, para ofrecerles al público 
como importados. 
El proyecto del senador Taylor me-
rece nuestros plácemes, porque tien-
de, en el fondo, á favorecer el tabaco 
habano, al que se le hace cruda gue-
rra en los Estados Unidos (y en otras 
partes) con esos engaños y mixtifica-
ciones que pretende combatir el hon-
rado americano que representa en el 
Sfnado de Washington al Estado de 
Tennessee. 
Verdaderamente es escanda.loso el 
fraude que se viene realizando desde 
hace años en la gran repúblu-a vecina 
con perjuicio gravísimo de nuestra 
industria laba.calpra. Usando enva-
ses y etiquetas de nuestras más acre-
ditadas marcas, se envenena allí á la 
gente con tabaco pésimo, que acaba 
por estragar el gusto de los fumado-
res, acnstumbrándodos á la hoja ma-
la y desacreditando á la aromática 
de Vuelta Abajo, que se ve suplanta-
da en el consumo merced á la desa-
prensión de mereaderos sin concien-
cia. 
Ya en otra ocasión, con motivo de 
quejas formulabas por algunos impor-
tadores de Londres, de las que se 
hicieron eco importantes revistas pro-
fesionales del Reino Unido, dimos 
nosotros la voz de a'lerta-á nuestros 
fabricantes y a.l Gobierno cubano, á 
fin de que pusieran en práctica todos 
los medios legítimos y procedimientos 
necesarios nara impedir una explota-
ción tan inicua, que tantos daños can-
saba, y sigue causando, á la segunda 
riqueza agrícola de Cuba. Ahora L-S 
un senador americano quien, veían lo 
por la salud de sus conciudadanos, 
lanza enérgica protesta e n n t ™ ,ct 
fraude que se viene haciendo impune-
mente en aqudl país, reclaninndo que 
se adopten las me.lidas oportunas pa-
ra aeabar de una vez con el ilícito co-
mercio. 
La campaña del senador Taylor 
merece nuestros plácemes y la grati-
tud de los fabricantes cubanos. 
BATURRILLO 
Cosas de Méjico. 
- íPor lo mismo que siempre he en-
contrado atenuantes á la dictadura 
mejicana, y tenido aplausos para la 
obra civilizadora del Presidenta Díaz, 
tengo muchísimo gusto en complacer 
á un yucateco que desde Mérida me 
envía un folleto que resume los traba-
jos sin éxito de la " l i g a de Acción 
Social," constituida por iniciativa ge-
nerosa del señor Joaquín , Peón, de 
Yucatán, encaminados á obtener la ex-
carcelación de varios presos políticos, 
suficientemente castigados ya con su 
largo encierro. 
Y es la primera manif.'.stación de mi 
agrado la que hago, ensalzando la con-
ducta cívica, valiente, caballercsa de 
los diputados Patrón Correa, Novelo, 
Cámara, Peniche y Millet Hubbe, re-
nunciando á su investidura, renun-
ciando á seguir perteneciendo á la Le-
gislatura de un Estado, donde el per-
dón es desconocido, desatendida la sú-
plica y desoídas indicaedones altruistas 
y patrióticas. 
Porque el caso es que " L a L i g a " 
elevó memorial al Presidente rogando 
fueran amnistiados los pobres yucate-
cos (jue sufrían p r i r d ó n por actos pu-
ramente políticos, y el presidente con-
testó que él no tenía facultades, sino 
el Congreso del Estado. Dirigieron la 
súplica á éste, y contestó que la facul-
tad era dol Nuncio ó del Congreso de 
ta Haya, desistieron de toda otra ges-
tión, renunciaron los cítalos diputa-
dos, y coleccionaron en un folleto to-
do lo actuado, para que' la opinión 
mundial sepa y la historia consigne en 
su día, que hubo hombres previsores y 
piadosos y buenos, en medio de una 
atmósfera de intram¡.uviu-ia y de ven-
ganzas. 
Admirables fueron en su forma esas 
gestiones. Desde la carta de Peón y 
La adhesión de Cámara hasta la instan-
cia al Congreso, toda una hábil labor 
se hizo. Numeresas dam.is de la bue-
na sociedad mejicana rogaren al pre-
sidente, nombrando su intercesora, su 
Angel rni diador, á la ilustre esposa 
de Díaz. 
Máá de una vez se invocó el recuer-
do hermosísimo de aqu.d don Nicolás 
Bravo, caudillo de la guerra de inde-
pendeilein. qiie ivspondió al fusila-
miento de su amado padf-e. hecho por 
orden del virrey, indultando á tres-
cientos prisioneros españoles; rasgo 
magnánimo, acción fécundísima: como 
que en lo adelante. los agradecidos es-
pañoles residentes en Yucatán, cuida-
ron de que no faltaran víveres ni ropa 
a las fuerzas libertadoras que Bravo 
mandaba. 
Esta lección histórica, este prece-
d'dnte admirable debió aprovechar al 
dictador. Tal vez poniendo en liber-
tad á los presos políticos del movi-
miento de Vallifdolid. se habría hecho 
aliados y amigos de ellos. Las doscien-
tas damas que pedían la intercesión 
de su Puposa, habrían sido doscientos 
labios propicios á la bendición en dos-
cientos hogares agrade -idos. Y las 
familias de los preses, ó serían muy 
infames, ó se habrían visto cohibidas 
en lo sucesivo para hablar mal del 
presidente ó poner obstáculos á su úl-
timo período de gobierno. 
Quería ' ' L a L i g a " que el perdón 
de los reos coincidiera con la celebra-
ción de las fiestas del centenario; ha-
bría sido una nota simpática ¡ el mun-
do la habría recogido con agrado, y 
discernido un nuevo lauro al di(*a-
dor. No se quiso agregar ese timbre 
más á la historia mejicana. Hubo tor-
peza en la negativa. Y he ahí que 
después ha estallado otro movimien-
to, más serio, que sangre de hermanos 
ha teñido las éalles y campiñas, y que 
el solio presidencial experimenta sen-
sibles sacudidas. 
¿Es (pie los dictadores no necesitan 
1 perdonar también? Yo creo que sí. E l 
| perd ui hace amigos; la saña los resta. 
La hidalguía gana voluntades; la in-
transigencia aviva rencores. 
Lástima es que el Presidente, tan 
grande salvando á Méjico de la anar-
| quía y sacándolo de la miseria, no 
j prefiera siempre perdonar al que im-
; plora, aunque su enemigo sea, á easli-
j gar á un mejicano, porque no le ame, 
i ó por que sin cometer crímenes comu-
I nes, aspire á cambiar las instituciones 
I nacionales. 
Si yo fuera periodista mejicano, no 
dar ía paz á la pluma aconsejando á 
Díaz (pie fuera benigno con los venci-
dos. 
Asociación Canaria. 
Perdone el lector que me remite un 
folleto. Manifiesto au-orizado por la 
'Junta General, reivindicando el buen 
nombre de la Directiva y destruyen-
do los cargos acumulados contra ella 
por algunos asociados; perdone digo, 
que no haga comentarios, porque po-
drían resultar lastimadores para los 
que acusaron, que al fin son cai i : i : i is. 
y meditarán en lo feo de su actitud, y 
volverán á prestar á la Sociedad sus 
luces y su apoyo. 
VA o ' . l i l o de la Directiva (jiieda en 
su lugar; aparecen infundados los 
cífrgos ;• la general ratifica su e o n í i a n -
za: no hay necesidad de más. 
Cuando estos días pasen, las rectifi-
j caciones de criterios vengan, y pro-
testantes y protestados se acuerden 
de que están en tierra que no es la su-
ya realmente, lejos del ter ruño man-
teniendo en hemisferio distinto el 
nombre y el prestigio canario, echa-
rán un velo sobre los accidentes de 
estos momentos y tornarán á ser de-
votos amigos unos y otros, y todos de 
la noble institución que les congrega. 
La jura de la bandera. 
Coinsignemos un aplauso para la re-
copilación hecha por 'Carlos Martí de 
cuanto la prensa dijo y en las escue-
las se hizo después del decreto de 28 
de dulio, instituyendo la jura de la 
bandera; organizando, como precepto 
obligatorio, lo que ya venían hacien-
do por propia iniciativa algunos bue-
nos y patriotas maestros públicos. 
No he escatimado plácemes al doc-
tor García Kohly desde (pie al frente 
del Departamento educacional se ha-
lla, porque todos sus actos se encami-
nan á rodear de prestigio á la escuela 
oficial, y á extender conocimientos j 
cívicas virtc tes por todos los ámbitos 
de la nación, en cuanto de sus facul-
tades depende. Y esta institución de 
la jura de la bandera los merece tam-
bién: hay que i r acostumbrado á las 
generaciones nuevas á saber que ese 
trapo tricolor que ondea al viento, y 
sobre cuyo t r iángulo rojo una estre-
lla sola resalta, es un símbolo, un re-
sumen df grandezas y sacrificios pa-
sados; p r c ) ';• de esperanzas, timbre 
de aítiveci . representación gallarda 
de una patria, que puede ser grande, 
libre, honrada, feliz, como quieran 
elevarla y enaltecerla los que á su 
sombra se cobijan. 
Yo mismo, que he perdido parte im-
portarntísima de mi fe de otras días, 
en vista de las grandes torpezas d;e 
los nuestros y de la hábil penetración 
de los extraños; yo mismo que no ten-
go confias)¿a en la estabilidad de la 
repúbli -a, en la perduración de la so-
beranía, en el ideal brir/ante de otros 
tiempos, á esa bandera amo. bajo ella 
(piiero dormir e] último sueño y ense-
ño á mis hijos á respetarla y á .que-
rerla, como expresión de las virtudes 
y representación de los anhelos co-
lectivos. 
• Yo no creo (pie ella flotará, señora 
de los mares, en los mástiles de bu-
ques guerreros; pero yo ansio (pie co-
lumpie siempre, al beso de las brisas 
marinas, más que en nuestras fortale-
zas.—que no neeesitamoá—sobre los 
tejados de nuestras escuelas, de nues-
tros ateneos y de nuestros hospitales; 
bandera de una nación pequeña pro-
tegida de otra gran nación contra 
aniibieiom s egoístas del inundo; pert 
bandera propia de la república prote-
gida, enseña adorada de los patriotas 
y compendio eterno de esfuerzos he-
róicos de ayer y de actitudes gallar-
das de hoy. 
M i dolor, mi gran dolor sería que 
otra enseña, cuajada de estrellas, v i -
niera á sustituir á ese pedacito de 
trapo tricolor con un solo lucero en 
su fondov porque descreencia. locu-
ras, anarquía y bajezas, no volvieran 
á la condición de colonos conquista-
dos ó amordazados, por no haber que-
rido honrar y amar á esta, que es 
símbolo de dignidad, estímuilo y glo-
1 ria. 
JOAQriN- N. ARAMiBURU. 
Jfara n o g a s t a r oí d i n e r o e n 
¡ m e c i i e i n a s se deb:» ü i i s t u r e n l a 
| c e rveza ele L A T l í O P I C A L , q u e 
i es u n c ú r a l o t o d o . 
YO TOSO 
T U TOSES 
E L TOSE 
T para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Laborío lo certi-
fica. 
^ Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
¡ ¡ ¡ G O M A S ! ! ! 
C u a n d o las n e c e s i t e p a r a sus ca r ruu . j e s , m o t o r e s o a u t o m ó -
v i l e s , l e r e c o m e n d a m o s q u e use l a s m a c i z a s de F 1 K E S T O N E , 
de a l a m b r e s p o r f u e r a , ó l as de G O O D V E A K , de a l a m b r e s p o r 
d e n t r o , r e f o r m a d a s , y l a s n e u m á t i c a s de es tos f a b r i c a n t e s , de 
l a s q u e s o m o s ú n i c o s a g e n t e s e u C u b a . G a r a n t i z a m o s q u e s o n 
s u p e r i o r e s á tenias. 
ESPECIALIDAD EN VESTIDURAS PARA CARRUAJES Y 
AUTOMOVILES. GRAN SURTIDO EN ARTICULOS DE CA-
RRUAJERIA, TALABARTERIA Y FERRETERIA. 
L A C E N T R A L . - J o s e Alvarez y Cia., 
Aramburo 8 y 10. Teléfono A-4776 
C 3492 a l t 8-9 
L o r í e n t e , l i n o s , y C o m p . , S . e n C , 
Avisan á su marchanter ío y al público que 
har) recibido una nueva remesa de Casimires 
Ingleses y Franceses eQ los colores de últ ima 
novedad, así como Armures y Vicuñas. 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ O S 
A m a r g u r a y S a n I g n a c i o 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sris variados platos, su gazpacho fres-
co, y sil arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa lleerando á la Habana. 
PRADO 102 
r 3477 !0-S Dbre. 
Chic Parisién, número 148. 
Album de Blouses, número 32. 
La Mode Parisienne, número 133. 
Revue Parisienne, número 3. 
Jeunesse Parisiennne, número 7. 
Robes d ' Interieur, número 2. 
La Estación y el Espejo de la Mo-
da de Diciembre. 
Se venden en ROMA, de P. Carbón, 
Obispo número 63—Apartado 1,067. 
C 3326 alt. 5-2 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Centros de mesa, 
desde un peso. 
Juegos de té, desde 
$2-75. 
Cuadros de terra-
cotta y figuras de bis-
cuit. 




Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
Peletería "WASHINGTON" 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
B a z a r " C C $ 0 C " 
D . 7 
MANZANA DE GOMEZ, por Monserrate 
C34S2 alt Z-8 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Gemía España al peso <ie su dolor, 
t?l pueblo español sufría un paro mo-
mentáneo en las tradiciones de RU in-
cansable actividad y el mundo ente-
ro volvía sus ojos a Iberia con curio-
sidad compasiva, para cerciorarso del 
dicho de aquel político inglés que ca-
lificó á España de nación moribunda. 
Alg-imos políticos franceses, secun-
dados por una parí-e de la prensa pa-
risiense, aprovecharon tan oportuna 
ocasión para iniciar mía canupaña en 
pro del desarrollo francés en el Norte 
de Africa, prescindiendo en absoluto 
de España y de los derwhos que siem-
pre le fueron reconocidos por una his-
toria común de muchos siglos. 
Tres años bastaron á la nación que 
asombró al mundo con sus legiones 
para hacer sentir el peso de su in-
fluencia y detener el avance de los 
franceses en Marruecos. 
Comenzó entonces una era de lu-
chas políticasv reflejadas en la prensa 
de ambos países, de la que surgieron 
en más de una ocasión cuestiones gra-
ves que sólo un buen deseo pudo arre-
glar. Pero la desmedida ambición de 
Alemania y la amistad de Inglaterra 
—que, en homor á la verdad, siempre 
fué beneficiosa para España—obliga-
ron cuando metios se esperaba á nue-
vos rumbos en la política marroquí , 
surgiendo aquella Conferencia de A l -
geciras, en la que hubo de ser recono-
cido el derecho indiscutible de Espa-
ña y su indispensable cooperación en. 
euaintos asuntos se relacionasen con 
el imperio sherifíano. 
No cesó, sin embargo, la ihost-Uidad 
de Francia y ibien recieintes son aque-
llos cablegramas á " L e Temps" d i -
ciendo que las tropas españolas en 
Casablamca permanecían en los cam-
pamentos, en tanto las francesas, mar-
chaban sobre el enemigo y entraban 
en fuego; pero hoy, en momentos de 
general regocijo por el feliz término 
de las negociaciones con e l represen-
tante del sultán," la actitud de ¡Fran-
cia—justo es consignarlo—lia sido 
franca y leal, asociándose al general 
entusinsmo del pueblo español. 
Decimos estos y hacemos historia 
desde tan lejos, para demostrar las 
dificultades que se encuentran aun 
en asuntos propios, cuando no exis-
ten inteligencias con las demás nacio-
es, y la facilidad, en cambio, con que 
se llevan á cabo las . negociaciones 
cuando hay relaciones estrechas con 
otros países, sobre todo si, como Es>-
paña y Francia, son fronterizos y sos-
tienen relaciones mercantiles, que 
tanto pesan en la decisión de los go-
biernos. 
Hay quien estima como cosa de po-
f «a monta el mantenimiento de una 
inteligencia cordial con nación veci-
na; sin embargo, tanto pesan la co-
munidad de •bienes y los tratados co-
merciales, que á poco que se reflexio-
ne serenamente se comprenderá que 
no hay posibilidad de desarrollar las 
riquezas naturales de dos países fron-
terizos si uno y otro cierran sus puer-
tas á cuanto proceda do-l vecino. 
Durante muchos años la falta de 
una inteliigencia anglo-francesa im-
pidió el arreglo de las cuestiones de 
Egipto, fácilmente solucionadas des-
pués de aquella aproximación que 
acabó con loa odios que durante tan-
tos siglos soístuvieron latentes fran-
ceses y 'bri taños. 
Una aproximación anglo-franco-
española aca;bó de una vez y para 
siempre con aquella desconfianza que 
despertaba en Europa todo asunto 
marroquí , siendo la famosa Conferen-
cia de A'lgeciras la que ha realizado 
el milagro de que España operase con 
40,000 hombres en territorio rifeño 1 
sin que nación alguna dijese esta 'bo-
ca es mía. 
Por eso damos la importancia que 
merece á las estrechas relaciones que 
España sostiene hoy con Francia, y 
puesto que el Gobietno de aquella Re-
pública contr ibuyó notablemente a l 
triunfo del Gobierno español, cumpli-
mos un grato deber reconociendo tan 
noble conducta, 'haciendo votos por-
que sea más estreeho y duradero, co-
mo dice " L e Teinps," el manteni-
^miento de la cordial inteligencia en-
tre España y Francia. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Yo no concibo en l a vida ningún 
hombre, pueblo ó raza que no se mue-
va y accione orientado bajo la influen-
cia de un ideal. 
Los liombres y los pueblos escépti-
eos me parecen cosas sin alma ni es-
pír i tu, seres híbridos que desfilan por 
las páginas de la historia sin dejar 
rastro ni Imella de su paso. No tienen 
en cuenta que la vida es dinámica y 
que la Naturaleza ha asignado á todas 
las cosas un puesto y un fin á cumplir, 
castigando con la muerte á aquellos 
qué se nieguen á realizar 1 ,̂ misión 
para que nacieron 
La fuerza é influencia de un ideal 
claro y definido es tal en la vida de 
los hombres y de los pueblos, que él 
por sí sólo, cuando encarna en tempe-
ramentos fuertes, y á veces sin serlo, 
hace que éstos ejecuten las más arduas 
empresas, porque llena la vida de los 
encantos que da la esperanza cuando 
se persigue y emprende la realización 
de algo grande y, por lo tanto, difícil. 
E l optimismo es creación continua; 
el pesimismo es la muerte; por eso la 
juventud es siempre optimista, porque 
tiene esperanzas; por eso también los 
años más felices del hombre han sido 
siempre cuando esperó, cuando fué jo-
ven, y si quiere durante su vida se-
guir disfrutando de esta felicidad ha 
P o r t a i r a ñ a a a 
C I G A R R O F I N O 
P A R A 
P E R S O N A S F I N A S 
Fotografiar de arte en todas las eajetllias 
C 2318 al t . 8-3 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s K o r a e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E OTRAS R E G I O N E S jí1*jltâ ? TdTe QíHCÍS. marcas L A V I » A G A L L E G A y F L O R D E L R I V E R O . A g u a r -
r C T r l o . i* « Rlvero- Vinos de la Rlo ja , marcas A L B R I C I A S , de los s e ñ o r e s 
Cosme Palacios Hnos.. de Bi lbao , y Clare te Medoc. Navarro , T R E S C A M P A N A S . 
T i n t o de la ant igua marca H U G U E T . en pipas, medias v cuartas. 
Tam n * TeáTO Domeaec':l. ^ Jerez. Constantemente recibe de Gal ic ia ; 
Í J ^ ^ L v f r f n ^ n!Ie^V^S• Agua de ^ o n d a r i z , fuentes Troncoso y G á n d a r a . Asnas de V e r l n , Fuente Nueva. 
.-ai5*f 10 qUe reClbe y Ven(Je esta casa 8on a r t í c u l o s de patente, y á precios equi -
de conservar su espíritu, ya que no, 
su cuerpo, en una continua juventud, 
supliendo seguidamente un ideal á 
otro que anteriormente haya realiza-
"do, ó bien que el desengaño se lo haya' 
hecho desvanecer. 
Los hombres y las razas fuertes no 
se entregan j amás al pesimismo infe-
cundo; sólo son pesimistas los p u e b l a s 
de-cadentes que carecen de un ideal 
objetivo. 
La Patria nuestra realizó sus,admi-
rables epopeyas, que le aseguran un 
puesto d-e honor en la historia de la 
Humanidad, mientras acciouó guiada 
é impulsada por los grandes ideales 
que le Ihicieron llevar á cabo las más 
arduas y difíciles empresas. La gran 
obra de la reconquista no hubiese po-
dido llevarse á ¿abo de no haber ski o 
impulsada por el ideal cristiano y per 
el de la unidad nacional. E l sentimien-
to religioso dió á, nuestra raza una 
fuerza 'de expansión que con grati tud 
debemos reconocer. Todas las grandes 
cosas las realizan en la vida los hom-
ares y los pueblos idealistas. E l Qui-
jote será eterno, por la admirable 
idealidad que Oervantes supo hacer 
encarnar en su boca sublime. Si el 
glorioso manco se hubiese propuesta 
pintar y desoribir sólo y únicamente 
el tipo y la psicología de Sancho Pan-
za, con ser este personaje humano y 
real, su l ibro hubiese pasado al olvido. 
Sancho Panza vive en nosotros y v i -
virá eternamente en las futuras gene-
raciones, por i r en compañía de Don 
Quijote; así, en la vida, lo práctico, 
para serlo y para tener consistencia, 
necesita i r acompañado de un poco 
de idealidad. 
• Yo no concibo á los heroicos perso-
najes que tomaron parte en aquella 
magna empresa del descubrimiento de 
América, que hizo realizar á nuestra 
raza la obra inmortal de descubrir y 
colonizar todo un continente, el cual 
ha entregado á la ciencia y á la civi-
lización, explorado y convertido en 
diez y seis grandes naciones, sino in-
flamados por el ideal de la cruz, enar-
bolando la enseña de Cristo, creyén-
dose seres predestinados por Dios pa-
ra esparcir sus doctrinas por aquellos 
misteriosos campos. Colón tuvo siem-
pre el pensamiento de obtener gran-
des riquezas con que levantar cruza-
das y libertar el Santo Sepulcro; no 
llegó á conseguirlo, pero bajo esta 
idea realizó el descubrimiento de .to-
do un mundo. 
España, pues, fué grande mientras 
tuvo algo que realizar, cayendo la 
inercia cuando había llevado á cabo 
sus empresas y cuando no tuvo ideales 
ni hombres suficientemente capaces 
de proporcióná,rselos. 
Y aun estamos así. La vida de Es-
paña se desliza desde hace siglos sia 
orientación n i finalidad alguna deter-
minada; es nuestra Patria un pueblo 
que marcha á t ravés de la civilización, 
sin saber dónde va, qué es lo que quie-
re ni cu'ál será su destino. 
España es un país que carece de un 
ideal nacional que haga vibrar todas 
las almas en colectividad, y, sin ern-
Acaba de ^ r e c i b i r 6 bocoyes de Sidra 
de los m á s afamados, cosecheros de V i l l a -
viciosa y en el vapor " C a s t a ñ o , " se esperan 
otros 6 m á s pa ra dar cumpl imien to á. los 
dis t intos pedidos que se reciben del in te -
r ior , d e t a l l á n d o l a en barri les de 32 l i t ros 
á $9.50, de 50 l i t ros $14 y de 100 á $25, 
O b r a p í a 9 0 
C 3309 alt . 5 t - l 5d-2 
M I G N O N 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n e spe -
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
pe lo á los n i -
ñ o s . 
M a s s a g e - M a -
n i c u r e . 
Se a p l i c a n y 
v e n d e n l a s t a n 
a c r e d i t a d a s 
TIUTUEAS 
CONTINENTAL Y LA ESPECIAL 
E S T U C H E S2-50 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
90, OBISPO 90 341'; D b r e . - l 
l O E C E E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
bargo. el español es. quizás, el hom-
bre más idealista del género humano ¡ 
precisamente ésta es sil fuerza; por 
eso no es España un pueblo decadente, 
sino un pueblo en crisis y mal orien-
tado, y el ideal sin orientaeión es fuer-
za perdi'da y, á veces, perjudicial. 
Yo no 'he ereído jamás que á Espa-
ña le aiquoje otro mal que no sea és te ; 
por eso sonrió ante los escépticos que, 
desconociéndose á sí mismos y á su 
patria, proclaman una decadencia que 
es sólo una crisis, debajo de la cual 
palpita el alma hispana, siempre gran-
de, siempre genial, dispuesta, en un 
moTiiento dado y euamd'o encuentre eT 
¡hombre que neeesita, el brazo de hie-
rro que pedía Cosía, el hombre único 
que busca en vano Macías Pieave^, 
para que oriente la raza y dé impulos 
á la gran obra de reconstrucción na-
eional. á lucir las galas de su precla-
ro ingenio. España necesita orienta-
ciones claras en su reconsti tución in-
terna y hombres capaces de realizar 
ese ideal, en quienes el pueblo ponga 
su confianza; pero necesita también, 
y sobre todo esto, alguna misión á 
cumplir fuera de su patria que la ha-
ga alternar entre los aemás pueblos, 
laborando por la causa de la c iv i l i -
zación. 
Y esé iideal, que la más grande de 
las. Reinas dejó escrito, como si el Ies-
tino quisiera que su genio de estadis-
ta y su alma de española señalara el 
camino de un segundo renacimiento 
•de su Patria, lo podemos tener no 
más que en Africa. Allí, frente á fren-
te á nuestras costas, por donde v i n i ^ 
ron tantas razas que dieron á Espa-
ña diferentes fisonomías, nos llama el 
destino para que fundemos nna segun-
da Patria; este es ideal exterior que 
falta á la raza para fortificar su decaí-
do espí r i tu : los hombres que ayuda-
ron á esta labor merecen gratitad 
eterna, 
llfor eso cuando vemos esa serie de 
españoles que se llaman avanzados 
entregarse un día y otro á una labor 
suicida é insistente, queriendo destruir 
el único ideal que puede ayudar al re-
nacimiento de la España, sentimos 
honda pena, y á la par que nos entre-
gamos con fé á eontrarrestar sus pro-
pagandas, pedimos á la Historia gue 
sea benévola con quienes tan dura-
mente tendrá que juzgar. . 
S, Cánovas Cervantes, 
(De E l Mundo, de Madrid.) 
14004 
Lamparilla 19. Teléfcno A-2758. Habana. 
l t-9 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
L a r e v o l u c í ó n 
en H o n d u r a s 
No obstante los .esfuerzos hechos 
para .calmar los arrestos de los revolu -
cionarios hondureños. parece que és-
tos se han decidido y la convulsión ha 
estaUÍ-do, en Honduras con todas las 
depíloraibles escenas de sangre en las 
guerras civiles. 
i,iSo sería mejor que tales energías 
fuesen empleadas en cultivar los 
campos y mejora<r la industria á fia 
de hacer competencia al riquísimo 
chocolate marca tipo francés que se 
fabrica en Cmba.? 
C A B A L L E R O S 
Si querele tela para t ra jes negros, azu-
les 6 de a l ta f a n t a s í a y superior calidad, 
p í d a n l o s á 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte. Rey y San Ignac io .—Almacén de Pa-
ños .—Apartado 277.—Habana. 
C 3248 
A N G E L P E R E Z . 
26t-22 Nbre . 
S O M B R E R O S 
DE E S T I L O 
" E W ! B A J A D O F T 
U L T I M A 
:CREACIOIS: : 
- y « 5 . 3 0 -
G O X Z A U B Z , S a n R a f a e l 2 
S o m b r e r e r í a d e l u j ^ l a t e r r a 
13601 (bis) 12-26 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é á D 
19 HABANA 49. 
3436 * D b r e . - l 
c 3317 alt 6-7 
E l E s p e j o de la M o d a 
O r a n r e b a j a . 
Se.aceptan suscripciones con una 
gran rebaja de precios, sólo por e l 
mes de Diciembre, á la celebrada re-
vista de modas " E l Espejo de la Mo-
da," escrita en castellano. 
Vale $1.85 cy. al año, franco. 
" L a Opera," Graliano 70. 
C 3331 alt. 15-5. 
m i m E X T R A N J E M 
Combates en la frontera a rge l ina . -
Actitudes de los moros. 
Meninos periódicos argelinos habla-
ron días pasados de una acción que, 
.ha tenido lusrar en las inmochacionss 
de Taurirt entre las tropas francesas y 
algunas tribus de las regiones colinaan-
tes pero sin dar detalles del encuen-
tro ni de las razones que lo motivaron. 
La noticia se supo en Argelia por 
un tele-rama de Madrid, publicado en 
un diario argelino, y como éste no agre-
gaba comentario alguno que pudiera 
servir de euía para confirmarla o des-
mentirla, no hubo más remedio que es-
perar á que el tiempo se encargara de 
ponerlo todo en claro. 
Y en efecto; un viajero procedente 
de Taurirt ha facilitado los siguientes 
datos: 
Hace unos quince días—dice.—to-
dos los moros de las orillas del Muluya 
se estaban preparando para intentar 
un ataque contra las tropas francesas. 
Casi á diario se celebraban conferen-
cias entre el coronel Teraud, Jefe de 
la columna, y algunos jefes marroquíes 
influyentes, auxiliados por emisarios 
enviadas desde Taza, con objeto de ob-
tener la p r o n t a formal del primero 
de que los franceses no atravesarían 
jamás el r ío ; á lo que el referido coco-
nel se negó terminantemente, despi-
diéndolos de una manera fría, que á 
ellos les pareció excesivamente dura, 
y dando por terminadas las negocia-
ciones preliminares. 
Con la excitación que este fracaso 
inesperado les produjo, los moros re-
gresaron á sus tribus, jurando tomar 
venganza de las tropas francesas. 
En este estado de ánimo, llegó la 
madrugada del martes Io del actual, y 
los marroquíes, en número, de cuatro 
ó cinco mil combatientes, bien armados, 
atacaron encarnizadamente á las tro-
pas francesas, que ocupaban una posi-
ción próxima á Mui-el-Bachá. La guar-
nición francesa de este punto, cuyo 
nombre ¡he olvidado, se componía de 
unos 500 á 600 legionarios, que brava-
mente sostuvieron el fuego contra un 
número muy superior de combatientes 
moros durante cuatro horas. 
E l fuego dé las ametralladoras y de 
los cañones de 75 de que los franceses 
disponían obligó á los marroquiés á re-
plegarse, abandonando sobre el campo 
de batalla rmís de cincuenta» muertos y 
muchísimos heridos. ' 
Las pérdidas de las franceses se dice 
que se elevan á diez muertos y de quin-
ce á veinte 'heridos. 
Xo parece que los moros hayan es-
carmentado, á pesar de lo adversa que 
Ies ha sido la fortuna en esta ocasión— 
como en tantas otras,—sino que se pre-
paran á volver á tomar la ofensiva den-
tro de poco tiempo. 
Por el momento, no se puede preci-
sar erales son las tribus que han toma-
do parte en esta acción, aunque, por 
el detalle de haber tenido su origen en 
la opc-ición á que los franceses pasen 
el Muluya y por el de que ha teni-
do lugar no muy lejos de Mul-el Bachá. 
puede deducirse, sin grandes probabi-
lidades de error, que los pr inoi ,^ 
tores. si no los únicos, han ^ l o 1 ^ 




raiifoses en mes de 
-)ros ae la margen derecha^ 
Muluya están descontentos de la 
pación francesa, porque según en*' 
•los fran.-e.ses los abruman ' 
tas de todas clases y ron castigos"i!?*" 
severos. 0. uy 
Las grandes fraedones que oei í 
los territorios v .•iiv-s .1,. ]ü¡ t r o n a d -
ropeas r.^.bran h'fvo nl.. i ^ ú f a ' 
los y reciben fi!siit..s y umni.-icn- u 
Sur marroquí. 
Preparan nna sublevación geneWi 
y buscan un jefe que los guíe."porr. 
. ' i i la aotualidad no ti-mm nincrílü0 „ 
los inspire bastanl • confianza0 ^ 
Están disgustados, además,' por Sj 
aetitud impasible del Sultán K* 
avances escalonados de lo.̂  fran^ 
y se asegura que le han enviado com' 
^ípisarios algunos morabitos para 0 
dirle que ponga término á est - esta#r 
de cosas. 
Xo se sabe lo q u e el Sultán contesta 
rá á estas embajadores: porí) tenien^á 
en cuenta las recientes negociación^ 
con España, la anarquía que reina en 
la mayor parte del imperio y su f?jt3 
de medios para oponerse á "los de.% 
nios de una nación fuerte, se pr-su. 
me que las despachará diciéndoles 
se arreglen como puedan. 1 
Los franceses, por su parte, en pre-
visión del levantamiento que se prepa-
ra, adoptan las medidas necesarias. 
Taurirt. que domina nna soberbia 
llanura, en el camino de T'xda á Taza 
queda de hecho convertido en centro 
de operaciones. 
Ayun-sidi-Melluk ha quedado casi 
desguarnecido para concentrar en Tau-
r i r t el grueso del ejército de ocupación. 
Las construcciones en Taurirt avan̂  
zan con rapidez vertiginosa. Se trato de 
fundar una población por el estilo de 
Perkane, en los B-mi-Snossen; está he-
cho el trazado de sus calles por los 
ingenieros militares, los cuales se ocu-
pan actualmente en la construccipn 
de barracones de acuartelamiento. 
So han distribuido ¡otes de terreno 
entre varios colonos franceses, que se 
preparan á edificar con piedra sus fu-
turas viviendas. 
^Las tierras de los alrededores d« 
Taurirt son muy fértiles-. una sober-
bia fuente abastece de agua á la na-
ciente población, y cerca de ella pasa 
el río Za, afluente del Muluya. ancho 
y caudaloso... . 
I . O N G I I S E S 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
g u e ü v o y s e B i i 9 f y a s | 
M u r a l l a 37 A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o GS8. 
de estilo P E R S A , cubiertas con chiffon, á $0-50 . Pida 
usted los ú l t i m o s modelos recibidos en 
E L C O R R E O D E P A R I S , RICO, VALDES Y Ca,, Obispo 
C 3334 Dbre.-3 
T I N T U R A P R I N C E S A M E T A L 
L a aieior y más seacill* d3 aplieir. 
D e l e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a e i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OBJÍTRA.L, Aguiar y Obrapia. 
3414 Dbre.-l 
V E R D A D E R A N O V E D A D 
3395 
Dbr e.-l 
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y y Q — , E n las tormentas ciclóni-
no suele haber relámpagos ni ra-
C0S ni truenos; pero en las tempesta-
\ & corrientes se oyen truenos lo mis-
mo de noche que de día. 
Las principales obras de Alfonso 
,r)audet. son El Xahah, Xuma Konmes-
Framont y I t idcr , E l poquita co-
„ Jack, EJ inmortal. Saffo y los tres 
famosos'libros sobre Tar tar ín de Ta-
Tascon. 
pe Baudelaire conozco Flores del 
«j^ , Los paraisos artificiales y los Pe-
queños poemas en prosa. Tiene tam-
bién una traducción de Poe. 
r 7?. E! vapor trasntlánticn sali-
do de España el día 30 de-I pasado os 
el Montserrat. Se le espera aquí para 
el día 16. 
j)t C.—Es muy posible que haya 
personas que sólo duerman cuatro ho-
yas al día. Conozco alguna que sólo 
duerme cinco desde hace años. 
j Q.—(Puede usted enviar doscien-
tos tabacos á España por correo, en un 
paquete declarando el contenido; y pa-
sándose allá los derecihos de Aduana. 
Un suscrípfor.—El 11 de Febrero de 
1863 fué miércoles; y el 3 de Mayo do 
1852 fué lunes. 
J. F.—Bien sé que es inútil aconse-
jar á un joven que se ocupe más en tra-
bajar que en divertirse. Ahora que to-
do el mundo hace fiesta los domingos; 
puede usted dedicar el día de descanso 
á diversiones juveniles con modera-
ción. E l sistema de gastarlo todo el do-
mingo y amanecer el lunes sin un cen-
tavo, es lo peor para un joven de asni 
raciones. En la juventud es cuando se 
decide la suerte de una persona. Con 
un poco de seso puede usted salvar su 
porvenir. 
J ¡ I (j £ .—El señor Altamira, cate-
drático de la Universidad de Oviedo, 
nació en Alicante. 
Fn suscriptor.—Vaya usted á la l i -
brería Roma. Obispo 63 y allí podrá ver 
en las revistas de modas, cuál es el tra-
je que ahora se estila para la celebra-
ción de un matrimonio. 
• S. C.—'Si la pregunta de usted fue-
se de fácil respuesta para mí. se la 
hubiera contestado en seguida; pero es 
el caso que aun no he pedido dar con 
la persona que pueda servirme y s^r 
vir á usted para el caso. 
Arenal.—Pida usted la geografía | 
universal de Estébanez en casa de 
Pote. 
Un suscripto».—El jefe que manda-
ba las fuerzas sitiadoras en Puerto Ar-
turo era el general japonés Xogi. • 
WaJdcmaro y L . Carrasco. — Tomé 
los datos del libro " E l Año en la Ma-
n o " de 1908 y añadí un poco á cada 
uno deduciendo prudencialmente el au-
mento de población. 
Respecto á la Corufia salió una erra 
ta. no son 96.000 sino 46,000 lo que yo 
puse. 
V a l d r s . — P r e s é n t e s e al Cónsul 
manifestándole lo que usted desea. 
2. ° E l general Blanco desembarcó 
en la Habana el primero de Noviembre 
de 1897. Ignoro quién era el capitán 
del barco en que vino el general. 
3. ° No queda exento. 
Girasol.—Se ha equivocado usted, 
señori ta; esta sección no se ha estable-
cido para averiguar chismes ni vidas 
ajenas. 
J. F. E.—Si la novia no tien^ abun-
dante cabellera (casa muy difícil de 
saber hoy día, porque suelen i r carda-
das de postizos) es una crueldad que 
usted le pida el regalo de un rieito de 
pelo. Confórmese con un pañuelilo 
bordado ó cosa así. 
Lector.—Consiga usted la poesía y 
veremos si puede insertarse. 
J . A .—Cárdenas .—En. los momen-
tos de cerrar el paquete de los libros 
que hemos de enviarle nos encontramos 
con que solo conocemos del nombre de 
usted las iniciales. Haga el favor de 
enviarnos su nombre y la dirección. 
Panfilo.—Eso de intercalar bombos 
en las noticias y hasta en los trábalos 
literarios es muy antiguo. Data de los 
tiempos de Homero. Figúrese que en el 
canto v i l de la Iliada hay unos ver-
sos que traducidos literalmente dicen: 
" A y a x avanzó armado con un escu-
do como una torre; un escudo broncí-
neo, reeubierto con siete pieles de 
buey, fabricado por Tiquio. el mejor 
de las guarnicioneros, que vive en H i -
lea." 
Con que ya ve usted si son de ilustre 
prosapia los bombos. Nada menos que 
Homero los patrocina. 
Produce: Buena salud 
Buena digestión 
Sueño tranquilo 
manteniendo el sistema general en buena condición, tanto 
para el joven como para el anciano. No hay tónico más 
activo ni seguro en sus buenos efectos que el JARABE 
NER-VÍTA DE HUXLEY. 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACÍAS. 
I Z i T /:.?:CÍ,C»AMJECSCAN PSIARMACEUTICAÍ. CO., L t d . , Croydoa . Losa res . 
A CONSTRUCTORA M0DEENAI 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRAHITOS ARTIFICIALAS, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
P r o d u c t o » de « n a I J í D U S T K I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de la orna-
m « a t a c i ó n en l a c t m s t r n c c l ó n moderna, s u perande a l m á r m o l y p i ed ra na tn* 
ral en n r n a m o n t a d ó n , pulimonto, es tabi l idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con rótulo»;, 
en m á r m o l na tura l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o m i á i s . 1 7 y 1 9 , G u a n a b a c o a í 
Arisen por correo y se posa á domici l io con maestras . 
3405 D b r e . - l 
V na materialista.—Hubiera hecho 
usted mejor en no decirle nada; y mu-
cho menos abrirle los ojos sobre o! pro-
pósito de aquella mujer. Para reme-
diar en lo posible el daño, debe usted 
imponerse con tesón y decirle que, opte 
entre una ú otra, muéstrese enérgica y 
decidida. 
J . A.—Deje usted de visitarla y há-
gase el " r emo lón ' ' algunos días. Y. si 
es posible, procure que alguien le diga 
que usted piensa comprometerse con 
otra. 
do la alcoba de la niña, y llevarse da 
ropa de su hija, no dejándola más qus 
las zapatillas. 
tNoches pasadas, mientras tod-os dor. 
mían profundamente y el padre ron-
caba á tono brillante, el novio, en au-
tomóvil, se colocó debajo de la venta-
na de la alcoba de Columbia. Silbó dis-
cretamente y, á poco la ventana ss-
abrió. 
Moquitas y definitivas palabras me-
diaron, y la miss, que ¡vaya si es mo-
za de arranque, sin otra indumenta-
ria que la camisa de dormir, se lanzo 
por la escala que su novio había ten-
dido y tomó asiento á su lado. 
El raptor oprimió la bocina del au-
tomóvil tres ó cuatro veces, en son 
de chufla, para que el padre se ente-
rase, y á toda marcha se dirigió con su 
novia á la próxima iglesin. para con-
traer matrimonio antea qae se acaba-
ra la gasolina. 
La estupefacción del sacerdote que 
los casó fué enorme; pero como San 
Pablo, en su Epístola , nada dice con-
tra la validez del matrimonio en ro-
pas interiores, se dimito á darles U 
bendición y á recomendar á la novia 
que tuviera cuidado con no resfriarse. 
HUMORADAS 
H a y algo de m i ros t ro en las facciones 
que revela piedad, de igual manera 
que el creyente a l rezar sus oraciones 
indica que da á Dios el a lma entera. 
Porque eres buena y a d e m á s hermosa, 
yo tengo para tí , querida Rosa, 
m á s expresiones bellas 
que peces tiene el mar y el cielo estrellas. 
S i l l amar t e v i r tuosa alsro val iera 
¡ c u á n v i r tuosa eres! r ep i t i e ra ; 
paro el mundo, Carmela, da por cierto 
que, s i ha exist ido, t u v i r t u d ha muerto. 
No temas que te e n g a ñ e , premia mía , 
pues yo soy m u y discreto cuando quiero. 
¡ A q u e l l a dulce escena de aquel d í a 
la ignora rá , por siempre el mundo entero! 
J u l i a : á. los acordes de la orquesta 
m u é v e t e voluptuosa en el salftn, 
que s in mujeres como t ú m hay ñ c s t a , 
como es mor i r , v i v i r sin i lus ión . 
Ama l io M a c h í n . 
C O R S E 
POR E S O S J U N B O S 
Una novia ligera de ropas 
Me matrimonios bizarros, con ó sin 
¡Bronwing—claremos gusto al maestro 
Caivia,—se ha hablado mucho. 
Faltaba en la colección el matri-
monio en camisa, y esta última nove-
dar, ¿habrá que decirlo,? viene de 
América del N-orte . 
El caso ha ocurrido en Atlanta. 
E l joven Guy iBuihman y miss Co-
lumbia Cháek se amaban á noventa 
por hora de cariño, aunque contra la 
voluntad de los padres de la miss. 
que se opouau al matrimonio de los 
muchaches. 
'Para evitar cualquier sorpresa, el 
padre, que- sabe dónde le aprieta el 
zapato paternal, tenía la precaución 
de cerrar todas las noches con canda-
E L PREDILECTO 
DE LAS DAMAS c 
m E L E G A N T E S m 
Por sus cualidades insupe-
ratles no admite sustitu-
ción. Cada CORSE lleva en 
su interior el nombre com-
pleto de 
W A R N E R 
¡ ( M a l l o con las iMiaGiGies! 
H a y e s t i l o s a d a p t a b l e s á todos los c u e r p o s 
y a l a l c a n c e de todas l a s f o r t u n a s . 
E x í j a n s e e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n 
s u r t i d o s . 
I 
A G U A D E B O R I N E S 
ION AM \ \ 
Facsímil de! Diploma extraordinario concedido á las "Aguas de Borines" en la última Exposición Internacional de Higiene de Madrid 
14013 1- f 
^ O X * J E T I B f f 
L U I> o V I C II A L ?: V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ÁBATE CONSTANTINO 
.(Esta novela, publicada por la casa edito-
r'«l do la Viuda de C . Bouret, de Pa-
ri«j so encuentra de venta en " L a 
Moderna Poes ía ," Obispo 135.) 
(ContüiQa.) 
cazas á ojeo, los baitós. los fuegos ar-
tificiales!. . . Y aquí, en el soto, ea eh-
mismo camino en que estamos, es-
P^o encontrar dentro de poco tiempo 
a » gente eiega-ate de París . Y vol-
«"e á ver á las dos amazonas y los 
pajecitos de que hablé antes. ¡Si 
jrcpiera usted qué graciosas son á ca-
oaüo las dos hermanas! Una mañana 
dl+iVl>elU enteTa ^ Bosílue en Par ís 
J?™ ellas. Parece que las estoy 
'•ten-do. Ambas tenían sombreros le 
^Pa aka grisifts, velos bien pegados 
* la cara y vestklos de amazona sin 
.ai^, con una sola costura <ni medio 
espalda... Es preciso que sean 
¡W ^ ^ormas bî 11 esbeltas para 
^ 1 ^tidos a s í . . . Porque, créalo 
, , • "!,<':• cura, enn esos vestidos 
• M i y ,,, s po f . ; ^ p] e n g a ñ o . . . 
acia r; j ^ ei ou:ra n<> ¿ j a h a su 
atención en lo que decía Pablo. E l 
coche había entrado en un camino lar-
go y muy recto, al extremo del cual 
veía el cura venir un caballero al ga-
lope. 
—Mira, dijo el fcura á, Pablo, mira 
tú que tienes mejor vista que yo. ¿No 
es Juan aqivel que viene por allí? 
—Sí, es Juan. Desde aquí conozeo 
su yegua tordilla. 
Pablo tenía tanta afición á los ca-
ballos, que antes d̂ e mirar al jinete 
miraba á la cabalgadura. 
Y en efecto, era Juan, el eual, cono-
ciendo de lejos al cura y á Pablo, 
aei tó su quepis a l aire. Juan era te-
niente del regimiento de ar t i l ler ía que 
estaba de guarnición en Souvigny. 
Pocos monrentos después el oficial 
se paraba junto al ooehe y dijo al 
cura: 
Vengo de casa de usted, padrino, 
y Paulina me ha dicho que ' había 
ido usted á Souvigny á ver la ven-
ta. ¿Quién ha comprado el castillo? 
—Una americana llamada Scott. 
— ; , Y Biauche-roarronne? 
—También. 
—¿Y la Rozeraie? 
—También. . 
—¿Y el raoute también? 
—Tú lo has dicho, replico Pablo. . . 
Yo la conozco á esa señora Seott . . . 
ahora sé que nos vamofi á d iver t i r en 
L n g u e v a l . . . . Yo te p r e s e n t a r é . . . Lo 
peor es que eso le tiene triste, al señor 
cura. . . porque es una americana, una 
i protestante. 
—¡ A h ! es xerdad. mi querido pa-
; d r i n o . . . En fin, ya hablaremos de -esa 
mañana que vendré á comer con us-
I ted, como se lo he dicho á Paulina. 
' Ahora no me puedo detener más, por-
j que estoy de semana y tengo que es-
1 tar en el cuartel á las tres. 
—¿Por el pienso? dijo Pablo. 
—Sí, contestó el of ic ia l . . . Hasta la 
vista. Pablo . . . Hasta mañana , pa-
drino. 
E l teniente de art i l ler ía salió al ga-
lope, y Pablo aflojó las riendas al ca-
bal lo/ 
—¡ Qué buen muchacho es ese Juan I 
dijo Pablo. 
— | Oh! sí, por cierto.' 
—Xo hay en el mundo otro mejor 
que Juan. 
—No, no le hay. 
I E l cura volvió la cabeza para mirar 
i otra vez á Juan, que iba á desapare-
I cer al lá en el fondo del soto, 
j —¡ Oh! s í : usted mismo, señor cura. 
—No; eso no. 
—Pues bieu, ¿me permite usted 
que se lo diga, señor cura? No hay 
nadie en el mundo mejor que Qfltéd 
y Juan. Esa es la verdad. . . ¡Oh! mi-
re usted «.ué terreno tan firme para 
o 1 trotar. Voy á fustigar un poco 5 
ñor ' "Nin iche ' ' . ' . . Este es el nombre que 
he puesto á la jaca. 
Pablo pasó suavemente la punta del 
látigo por el íianco de " N i n i c h e " y 
ésta salió al trote largo, mientras que 
Pablo decía entusiasmado: 
—Pero, ¡ mire usted cómo levantra 
' las patas, señor eura! ¡ mírela usted ! 
¡ Y con qué regularidad y aplomo!.. . 
Parece una verdadera máquina. In-
clínese usted un poco á la izquierda 
para verla. 
Para complacer á Pablo, el cura se 
inclinó un poco para ver ' cómo le-
vantaba las patas N i n i c h e " . . . Pero 
su pensamiento estaba en otra parte. 
I I a* 
El teniente de art i l lería se llamaba 
Juan Reynaud, y era hijo del médico 
de pueblo que estaba descansando en 
el cementerio de Longueval. Guando 
el abate Constantino fué á tomar 
posesión de su pequeña parroquia en 
184fi. un doctor Reynaud, abuelo de 
Juan, vivía en una r isueña casita en 
medio del camino de Souvigny, entre 
los dos castillos de Longueval y de 
Lav arden s. 
Marcelo, el hijo de ese doctor Hey-
n a lid. estaba terminando sus estudios 
de medicina en Par ís . Era un j ^ v e n 
muy aplicado y de rara inteligencia. 
En un concurso que hubo fué recibido 
con el número í . Estaba resuelto á 
quedarse en Pa r í s para probar for-
t u n a . . . y ya vislumbraba una br i -
llante carrera, cuando recibió en 1852 
la triste noticia de la muerte de su 
padre que había tenido un ataque 
de apopiegía. Marcelo se puso inme-
diatamente en camino para Longueval 
con el corazón desgarrado, porque 
adoraba á su padre. A l cabo de un 
mes que pasó haciendo compañía á su 
madre, habló con ella de la necesidad 
que tenía de volver á París . 
—Es verdad, contestó ella; es pre-
ciso que partas. 
—¡Cómo! que yo par ta? . . . Que 
partamos. Crees que te voy a dejar 
aquí sola?.. . Tienes que venir con-
migo. 
—¡Yo, i r á P a r í s ! ¡Deja r este 
país donde he nacido, donde t u padre 
ha vivido y ha muerto! | J a m á s me 
podré decidir, hijo mío, j a m á s ! Mar-
cha tú solo, puesto que allí te llaman 
tu vida y tu porvenir. Bien te co-
nüzr-o y sé que nunca me olvidarás, 
que vendrás á verme con frecuencia. 
—No, madre, contestó él, me que-
daré . 
Y se q u e d ó . . . Sus esperanzas, sus 
ambiciones, todo desapareció en un 
minuto. E n aquel momento no yió 
más que una sola cosa: el deberdó 
no abandonar á su madre anciana y 
enferma. Y en este de'oer tan sencilla-
mente aceptado y oumplido encontró 
su felicidad. Después de todo, sólo en 
el cumplimiento del deber se encuen-
tra la felicidad. 
Marcelo se plegó buenamente y de 
todo corazón á ^u nueva •existencia. 
Emprendió la vida de su padre en el 
mismo punto en que éste la había de-
j a d o . . . Se entregó de lleno y sin se-
gunda intención á la obscura profe-
sión de médico de aldea. Su padre 
le había dejado un poco de dinero y 
unas tierras. Vivía con toda modes-
tia, y la mitad de su vida era para los 
pobres, de los cuales nunca quiso re-
cibir un cuarto. Era el único lujo 
que se permitía. 
A l poco tiempo conoció á una jo-
ven encantadora, sin familia y sin 
fortuna, y se casó con ella. Esto ocu-
r r í a en 1855, y el ano siguiente tuvo 
el doctor Reynaud un prof undo dolor 
y una grande a legr ía : la muerte de 
su anciana madre y el nacimiento de 
»u hijo Juan. 
En seis semanas de intervalo, el 
abate Constantino rezó el oficio de 
difuntos sobre la tumba d e j a abuela 
y asistió en calidad de padrino al 
bautismo del nieto. 
{C&nbiHmisí) , 
D I A S I O DE L A MARINA.—Edición dp la tarde.—Dioif*mbrp f) de 1910. 
E L SUCESO D E H O Y 
MOLEON Y FIGUERAS 
Hace pocos meses que debido á di-
f Tencias en la política, ocurrió un su-
ceso sangriento entre los representan-
tes á la CÁmara general Sánehez F i -
gueras y el señor Moleón, de cuyo su-
seso resaltó gravemente herido el pri-
mero de ellos. 
Como consecuencia, el resentimiento 
entre ambos, á pesar del tiempo traas-
^urrido se acentuó más hasta el día vlc 
hoy, que se volvieron á encontrar en 
la calle de O'Reilly próxima á la de 
San Ignacio, en la que ambos, hacien-
do uso Ó P BUS armas, se hicieron dife-
rentes disparos, resultando heridos los 
dos. 
EL HECHO ~~~~ 
Él hecho, según testigos presoncia-
les. ocurrió de la siguiente manera: 
A la^ once y media subía por la ca-
lle de O'Reilly el señor Moleón en un 
coche, cuaudo al llegar a la esquina 
de San Ignacio se fué sobre él el se-
ñor Sánchez Figueras, que con un re-
vólver en la mano le hizo un disparo. 
Apeóse Moleón y sacando su revól-
ver repelió á tiros la agresión, tra-
bándose una lucha en medio de la 
calle. 
En breves segundos pasaron y do-
blaron la esquina, Moleón huyendo y 
Sánchez Figueras atacando y ambos 
disparando sus revólvers. 
Al llegar á la calle de San Igna-
pio frente á la redacción de " 'La Pon-
tica Cómica . " Moleón cayó al sucio, 
juóto á la acera y Sáncívez Figueras 
de.ió de atacarle. 
Moleón quiso levantarse y volvió á 
caer desfallecido. 
Algunos guardias acudieron y lle-
varon los heridos á la casa de socorro 
.y detuvieron al agresor. 
En los momentos de la reyerta se 
desmayaron algunas señoras que gri-
taban accirlentadais, y duego se aglo-
meró mucha gente comentando el pe-
ligro que corrieron los muchas per-
sonas que iban por la calle y las que 
estaban en los establecimientos. 
Varios proytectiles dejaron señales 
en las puertas contiguas. 
LOS HERIDOS 
Fueron recogidos por la policía Xa-
cional y de la Secreta, 'llevándolos al 
Dentro de Socorros del primer distri-
to, pero allí debido al estado de gra-
vedad de ambos, el doctor Cisneros 
dispuso fueran trasladados sin per l i -
cía de tiempo al Hospital de Emergen-
cias. 
.Una vez l'Vs 'lesionados en este .Sana-
torio, los doctores Duque. Hernández, 
Portún y Porto, procedieron á pres-
tarles los auxilios de la ciencia mé-
dica. 
E] representante señor Moleón pre-
^entaiba una herida grave por proyec-
t i l de arma de fuego en la región iz-
quierda del cueiLlo. 
El general Sá.nclhez Figueras pre-
sentaba asimismo una herida en el 
vientre siendo el estado de ambos 
?rave. * 
Arabos lesionados, según oimos de-
?ir, serán sometidos á una delicada 
operación quirúngica. 
En el expresado hospital también 
Fueron asistidos, el señor Ulpiano 
Pernández, dependiente de la sastre-
fía del señor Roldan, y el encargado 
Noticias 
del Puerto 
E L $R. CESAR PINTO 
A bordo d^l ' ' M i a m r ' ha regresado 
á esta capital, por la vía de Knights 
Key, el señor César P in tó . 
Viene tan distinguido viajero de los 
Estados Unidos, donde se detuvo al-
gunos días á su retorno d« Chile, en 
cuya república representó juntamen-
te con el conorel Francisco de P. Va-
ivén te a l Gobierno oubano durante las 
fiestas del Centenario de la Indepen-
dencia de Chile. 
Fué el señor P in tó Ministro de Cu-
ba en Bélgcia, luego en la República 
Argentina y ahora ha cumplido dig-
namente en Chile la hermosa comi-
sión que le había encomendado su go-
bierno. 
Dárnosle la bienvenida y lo felici-
tamos por su feliz regreso. 
U N A L A N C H A 
E l vapor inglés "Cayo Manzanillo" 
trajo de Boston una lancha de vapcw 
consignada al señor Aquilino Ordó-
ñez. 
E l vapor atracó á la Machina para 
desembarcar la mencionada lancha. 
Dicho lancha será trasladada de este 
puerto al de Trinidad. 
E N E L " C O R C O V A D O " 
Por encontrarse enfermos de traco-
ma fueron reembarcados en el vapor 
"Corcovado," loe pasajeros Faustino 
L/ópez, José María Facundo, Milagros, 
Dolores, Elena, Luis y María López. 
E N U N M A R T I N E T E 
En las obras que se realizan en ba-
hía para la extracción del "Maine,*' 
presta sus servicios como mecánioo. 
Mr. Jolm Lardlro. 
Este individuo se encontraba ayer 
tarde subido sobre una plancha que 
existe en la parte alta del martinete 
número 3 y desde cuyo sitio tuvo la 
de la imprenta de ' ' L a Política Có-
mica," joven Antonio Rey. 
E l primero presentaba una herida 
en la región glútea y el segundo en la 
cara. 
Ambas individuos fueron víctimas 
de los disparos cruzados entre los se-
ñores Moleón y Sánchez Figueras. 
UNA ORDEN DEL Dr. DUQUE 
Un público numeroso, compuesto en 
su mayoría de curiosos, invadió el 
Hospital de Emergencias. 
E l doctor Duque, Director del esta-
blecimiento, dispuso que fuera desalo-
jado el local, no permitiéndose la es-
tancia en el mismo nada más que á los 
familiares de los heridos, á los repre-
sentantes y á los concejales; á estos 
liltirnos, única.mento por ser los due-
ños dp la casa, según dijo. 
' El^general Armando Riva trasmitió 
esa orden en voz alta á las personas 
allí congregadas. 
Y los representantes de todos los pe-
riódicos diarios que en cumplimiento de 
su deber se encontraban en el Hospi-
tal, recogiendo informes, tuvieron que 
retirarse. 
E l doctor Duque parece que se ha 
propuesto dificultar la gestión perio-
dísti 'a cada vez que ocurro algún suce-
so sangriento en esta capital y los he-
ridos san llevadas al Hospital de Kmor-
gencias. 
Con esto lo único que demuestra el 
doctor Duque es un desconocimiento 
completo de la misión de la prensa. 
VARIAS NOTICIAS 
La policía ocupó el revólver de que 
hizo uso el general Sánchez Figueras, 
que es de sistema Colt, calibre 38 y el 
cual tenía descargadas las seis cáma-
ras. 
E l Juez de Instrucción del Distr i-
to, licenciado señor Piñeiro, acompa-
ñado del Secretario señor Ledo, se 
constituyó en el hospital, haciéndose 
cargo del atestado que estaba levan-
tando la policía. 
A t ra ída por este grave suceso acu-
dieron al Hospital de Emergencias, á 
enterarse de los enterarse de los heri-
dos, entre otras personas, los señores 
siguintes: 
Gobernador Provincial, general -As-
bert. el Ministro de Cuba en Méjico, 
general Loinaz del Castillo; el Presi-
dente de la Cámara señor Ferrara; el 
core nel Ramón G-uerra. el Jefe de la 
Policía Nacional, general Armando d'e 
J. Riva; el de la Policía Secreta, se-
ñor Ugarte; los representantes Men-
dieta. Lores. Artiaga, Sarralu, Fer-
nández Criado y otros; y los conceja-
les del Ayuntamiento Valladares, Suá-
rez y otras personas de representa-
ción que en estos momentos no recor-
damos. 
A las doce y media, hora en que nos 
retiramos, eran trasladados á sus res-
pectivas habitaciones los lesionados 
Moleón y Sánchez Figueras, para ser 
operados. 
Desde los primeros momentos acu-
dió al Hospital de Emergencias la se-
ñora del señor Sánchez Figueras que 
permaneció en nn gabinete de la plan-
ta baja. 
desgracia de caer al piso inmediato, 
causándose varias lesiones. 
Conducido al primer centro de soco-
rro fué asistido por el médico de guar-
dia de las siguientes lesiones: 
Contusiones de segundo grado en las 
regiones frontal y parietal y desga-
rraduras y escoriaciones en la oreja iz-
quierda y cara dorsal del dedo meñi-
que del mismo lado. 
E l estado del paciente fué calificado 
üe pronóstico menos grave. 
E N E L MAR 
La pasajera C. Gómez, del vapor 
alemán "Hannover," en la mañana de 
ayer dió á lúa á bordo de dicho buque, 
pocas horas antes de tomar puerto el 
citado vapor. 
Procede esta pasajera del puerto de 
Vigo. 
P O R I A S J F I C I N A ^ 
PALACIO 
Saludo 
Los Secretarios de Instrucción Pú-
blica y Obras Públicas, señores Mario 
García Kohly y Joaquín Chalons, res-
pectivamente, regresaron hoy de San-
tiago de Cuba en el tren central, yen-
do poco después á Palacio á saludar 
al señor Presidente de la República y 
á darle cuenta del acto celebrado en 
la capital de Oriente, con motivo del 
traslado a l mausoleo erigido por el 
Consejo Provincial de aquella región, 
del general Carlos Manuel de Céspe-
des, á cuyo acto asistieron dichos se-
ñores en representación del Gobierno. 
El general Riva 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Armando Riva, fué llamado hoy 
á Palacio, y á su salida del despacho 
del Je&í del Estado, manifestó á los 
repórte-rs, q«e. la entrevista celebrada 
con aquel había tenido por único ob-
jeto hablarle de asuntos relacionados 
con el servicio, invrtándole a l propio 
tiempo para que uno d-e estos días lo 
acompañe á visitar su finca " A m é r i -
ca." del Calabazar. 
El señor Riva informó, por-ú l t imo. 
haber sido aceptada por el señor Pre-
sidente la renuncia del segundo jefe 
del Cuerpo don Francisco Martínez, 
y que el general Gómez aprobará la 
creación de dos inspectores para el 
cuerpo referido, cuyos nombramien-
tos le someterá muy pronto con tal ob-
jeto. 
Petición de indulto 
E l general Piedra, entregó hoy en 
la Presidencia de la República, la so-
licitud de indulto del vecino de Baire, 
Angel Urbina. • 
Barco carbonero 
Los señores Clemente Acosta y Er-
nesto Arce, solicitaron boj' del señor 
Presidente de la República, que en 
vir tud de que la Marina Nacional no 
posee ningún barco carbonero, s? des-
tine á prestar ese servicio el ijemolca-
dor "Or iente ." pues de ese modo el 
Tesoro se economizará unos cuantos 
miles d? pesos al año. cuyas sumas di-
cen se embolsan las compañías extran-
jeras que prestan dicho servicio. 
Los citados señores solicitaron 
también del Jefe del Estado, que con-
tando como cuenta el Gobierno con 
varaderos en buenas condiciones pa-
ra reparar en ellos los barcos de la 
Marina Nacional, ste disponga que en 
vez de subastarse las obras en los ta-
lleres de Casa Blanca y de Pesant, ha-
gan esos trabajos los obreros del Ar-
senal. 
Dichos señores hicieron saber por 
último al general Gómez, que ademas 
de la representación de los obreros 
del Arsenal, t ra ían la de los obreros 
cubanos residentes en Tampa, los 
cuales desean obtener trabajo aquí. 
E l señor Obispo 
E l Ilustrísimo señor González Es-
trada, Obispo de esta Diócesis, ha 
anunciado su visita al señor Presi-
dente de la República, para la sema-
na entrante. 
E l señor Ferrara 
Cuando nos retiramos de Palacio, 
hoy á las doce, quedaba reunido con 
el señor Presidente de la República 
en su despacho, c! Presidente de la 
Cámara señor Ferrara. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor P in tó 
El señor César Pintó estuvo esta, 
mañana á saludar al Secretario de 
Estado. 
Extradic ión 
Se ha concedido á la extradición 
solicitada por el Ministro de España, 
de Raimundo Alcázar, acusado de es-
tafa. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Nodarse 
E l Director General de la Lotería 
recibirá al público para asuntos ofi-
ciales del Departamento á cualquiera 
hora de oficina, debiendo entenderse 
que no se consideran asuntos oficia-
les los relativos á recomendaciones 
para nombramientos, reposiciones, 
traslados, ascensos, etc del personal. 
Para asuntos particulares sólo re-
cibirá el señor Nodarse los martes y 
jueves, de tres á cinco de la tarde, 
excepto cuando en algunos de esos 
días se celebre sorteo. 
La extracción de billetes 
E l Director General de la Lotería 
Nacional ha dispuesto que desda el 
primero de Enero del año próximo 
los colectores y particulares que ten-
gan que extraer billetes de lotería es-
tén provistos de su respectiva tar-
jeta de identificación expedida por 
las oficinas postales, en lugar de la 
tarjeta d̂e reconocimiento que tienen 
actualmente. 
ÜN BUEN AMIGO 
Las damas tienen su mejor amigo j 
en el aguardiente puro de uva rivera, i 
•la única bebida que alivia con rapi-
dez los dolores periódicos que padece 
el bello sexo. Se vende en bodegas y 
cafés. 
A S U N T O S V A R I O S 
José Canelo 
Nos ha visitado al regresar de Es-
paña, en donde pasó los meses del ve-
rano al lado de sus familiares, nues-
tro distinguido amigo el notable cre-
yonista don José Canelo, artista do 
mérito que en el difícil género de su 
especialidad trabaja admirablemente. 
Le damos la bien venida, deseándo-
le muchos éxitos en sus labores artís-
íicas que vuelve á reanudar entre nos-
otros. 
Licencia , 
Se le han concedido treinta días dií 
licencia al Juez de instrucción de Ma-
tanzas, don Enrique J. Guiral y 
Viundi. 
Renuncias y nombramientos 
Por renuncia del señor Juan Va-
llejo del cargo de teniente y segundo 
Jefe de la Policía Municipa'l de ^Man-
zanillo, ha sido nombrado para susti-
tuirle el Sr. Tristán Paneque. 
E l ;>eñor Vallejo pasa á ocupar la 
plaza de comprobador por renuncia 
del señor Jaime Santisteban. 
Procesado 
Ha sido procesado por el Juzgad^ 
de Instrucción de Cárdenas, el señor 
Ignacio Acosta. alcaide de la Cárcel 
de aquella, ciudad, en causa por inf i -
delidad en la custodia de presos, con 
motivo de la fuga del penado José de 
la Luz Mesa. 
Colonia Española ds Camagüey 
Nuestro distinguido amigo don Jo-
sé García Alonso, Presidente del Cen-
tro de la Colonia Española de Cama-
güey, nos invita para asistir á la 
apertura oficial del Sanatorio " L a 
Purís ima Concepción," que t endrá 
lugar á las ocho p. m. del día once 
del actual. 
M i l gracias por la atención y nues-
tra enhorabuena á aquellos compa-
triotas por el progreso que para la 
Colonia indica el nuevo Sanatorio, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Movimiento de personal 
A l señor José Barsu se le ha acep-
tado la renuncia del cargo de Oficial 
primero afecto al Subnegociado de 
Propiedad Intelectual. 
(Para dicha plaza ha sido ascendido 
el señor Bruno Recio. 
E l señor Carlos Gómez ha sido nom-
brado Auxi l ia r Clase A, la señorita 
Leonor Lancís Auxi l ia r clase C. y los 
señores José Tamajon y Matías ' Ale-
mauy. Auxiliares Clase D. 
MUNICIPIO 
Por la moral 
E l Alcalde, Dr . Cárdenas, velando 
por la moral pública, ha excitado el 
celo de los Inspectores de espectácu-
los para que sean inexorables en los 
casos de ofensas á la moral, facultán-
dolos para corregir las frases obce-
uas que contienen á veces las obras 
que se ponen en escena pasadas por 
la censura de la decre ta r ía de Gober-
nación, y los cuadros, couplets ó ges-
tos inmorales «¡ue contengan además 
dichas obras, ll-ígando, si fuere preci-
so, á prohibir la representación total 
de las mismas. 
Faja de terrerro 
Ayer se hizo cargo el señor Yil la-
rely, en nombre del Municipio, de 
una faja de terreno del solar de Pra-
do y Animas, que ha sido expropia-
da para vía pública. 
E l propietario de dicho solar fué 
indemnizado con 3a cantidad señala-
da como precio á la citada faja de-te-
rreno. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Hasta las 10 y 30 a. m , hora en que ' 
se re t i ró nuestro repór te r de las Ofi- | 
ciñas del Gc>bierno Provincial, no ha- ! 
bía ninguna noticia para la prensa en 
aquel der>artamento. 
EN LA BENEFíCENCIá 
Desde el próximo domingo, día 11, 
hasta el jueves 15 del corriente, se-
rán abiertas las puertas de este esta-
blecimiento, entro las horas-de 12 á 4 
de la tarde, para los que deseen visi-
tarlo. 
I r ó n i c a de m i c i á 
LO DE M A R I A N A O 
En la causa que por comisión espe-
cial instruye el licenciado señor Ma-
nuel R. Miyeres, por falsedad en un 
recurso de amparo, contra el Secre-
tario del Juzgado de Marianao, señor 
Joaquín Valverde, se dictó ayer tar-
de un auto dejando en libertad al 
acusado, por haber prestado fianza 
por valor de cinco m i l pesos. 
Ayer comparecieron en el Juzgado 
especial los señores Antonio L . Val-
verde y Luis Hernández, ratificando 
la denuncia que hicieron ante el mi-
nisterio fiscal, acusando, al Juez de 
Marianao. señor Enrique Porto Van-
drell , de la comisión de un supuesto 
delito. 
QUEMADURAS 
La niña María P ía Pacheco,' de seis 
años de edad y vecina de la calle de 
Rodríguez, en Jesús del Monte, fué 
asistida ayer cu el Sanatorio " L a 
Benéfica," de quemaduras graves, en 
diferentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima manteca caliente. 
ROBO DE G A L L I N A S 
En el patio de la* casa calle de 
Portos número dos, en el Luyanó, fué 
sorprendido un individuo de la raza 
de color que había robado gran nú-
mero de gallinas, las cuales se lleva-
ba dentro de un saco. 
El inquilino de la casa que sorpren-
dió al ladrón, fué amenazado por éste 
con un cuchillo y para librarse de ser 
herido tuvo que refugiarse en la casa. 
E l ladrón se fugó. 
E X UN CAFE 
Ayer de madrugada fueron encon-
tradas abiertas las puertas del café 
establecido en Municipio esquina á 
fábrica, en el Luyanó. 
E l dependiente José Martínez, al 
practicar un registro en el café, notó 
que la carpeta donde Be guffrdaba el 
dinero estaba violentada, faltando de 
la misma unos 22 pesos. 
Se iguora quien sea el ladrón. 
EX L I B E R T A D 
El señor Juez do Instrucción de la 
Sección Segunda reformó ayer tarde 
el auto por el cual ha sido procesado 
Basilio Armas Par ivño. acusado de 
un supuesto delito de disparos en la 
plazoleta de Jesús María, pues dicha 
autoridad ha comprobado que Basi-
lio es menor de edad. 
Este fué entregado á sus familiares. 
I XA DENUNCIA 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera se recibió ayer 
•una dt-nuncia formulada por Juliana 
Acosta y Acosta. cocinera y vd-in-i 
de la calle de Colón I1',», en la cual 
se refiere que en Octubre del presen-
te año se le venció un certificado del 
Banco Hipotecario de Ahorros ó In-
versiones por valor de cien pesos, el 
cual se encuentra á cargo dH Banco 
de Fomento Urbano, que tienp sus ofi-
cinas en la Lonja de Víveres, y que al 
pietender hacerlo efectivo no se lo 
quieren abonar. 
m E G M i U l E L G i B L E 
E S T A D 0 S _ ü N I D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
EX DEFEXSA D E L TABACO 
Washington, Diciembre 9. 
E l senador Taylor, por Tennessee, 
ha presentado un proyecto de ley por 
el que se hacen extensivas las dispo-
siciones de la ley nacional sobre pu-
reza de los alimentos al íaoaco en to-
das sus formas que se ofrece a la 
v e n t a - . * ^ i 
E l objeto que -persigue el autor del 
proyecto es el de impedir los engaños 
que se están llevando á cabo en la ac-
tualidad, vendiendo como importados 
ios tabacos del país. 
LAS ELECCIOXES 
EN INíl l .ATKHRA 
Londres, Diciembre 9. 
A l terminar ayer el escrutinio, la 
situación de los partidos contendien-
tes no había variado sensiblemente, 
pues la coalición gT.bevnamental te-
nía 226 asientes y los unionistas 193. 
Los unionistas han ganado hasta aho-
ra solamente dos puestos. 
Existe la convicción en ambos par-
tidos de que la nueva Cámara de los 
Comunes será idént ica á la anterior. 
John Redmon ha declarado que la 
elección lia matado el veto de los Lo-
res, lo que significa que ssrá pronto 
un hecho el estable ?imiei l o del go-
bierno propio para Irlanda. 
DISTURBIOS' 
En BeLraít hubo grandes tumultos 
y desórdenes con motivo de las elec-
ciones. 
RUMORES ACERCA DE 
U'N GOLPE DE ESTADO 
Se ha recibido aquí la noticia de 
haber llegado á Berl ín y Viena rumo-
res de estarse proyectando un golpe 
de Estado en Constantinopla para es-
tablecer allí l a dictadura mil i tar . 
LOS CICLISTAS 
Nueva York, Diciembre 9. 
Circo de los teams internacionales 
que toman parte en las carreras de 
bicicletas de seis días, quedaron em-
patados en 1804 millas recorridas al 
finalizar la hora 98. 
E l record de la ú l t ima carrera fué 
de 1871 millas en Jas mismas 96 ho-
ras. 
NUEVO R E G I M E N DE GOBIERNO 
Pekín , Diciembre 9. 
Después dsl mes de Enero de 1911 
h ? b r á desaparecido el régimen abso-
luto en el gobierno de China, por ha-
berse anunciado que el Trono ha re-
suelto a/jeeder á las peticiones que 
por el Senado imperial se le han di-
rigido para la creación inmediata de 
un gobierno constitucional. 
Se tiene et í tendido que el Pr íncipe 
Ching, que actualmente es el que go-
bierna en realidad, se r e t i r a rá del po-
der, y que le sucederá el Duque Tsai-
Tse, quien asumirá el cargo de Presi-
dente del Consejo, ó Primer Ministro, 
Hasta el año 1913 el Senado goberna-
r á la nación. 
GKJ ARNIGION SORPREX.DID A 
Constantinopla, Diciembre 9 
Los beduinos han sorprendido la 
plaza de Karak, en la Palestina, y han 
pasado á cuchillo á toda la guarnición 
turca, así como á unos cien vecinos 
cris tianos de la misma. 
Este ataque obedece al deseo de 
vengar la muerte del jefe de los be-
duinos que fué ejecutado en aquella 
población hace poco tiempo. 
Según telegrama reciente de Jeru-
salén los beduinos ocupan en la actúa- i 
l idad la fortaleza cerca de dicha clu-1 
dad y ha habido una pequeña escara-' 
muza entre las fuerzas del gobierno y 
y aquellos. 
La población de Karak se halla en 
una de las vertientes del monte Moab 
y se puede divisar desde Jerusa lén á 
los beduinos que se han apoderado de 
ella. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UXIDOS 
Londres, Diciembre 9. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79*4 por ciento. 
COTIZACIOXES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
^ A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 9s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 03/4d. 
V E X T A S DE VALORES 
Nueva York , Diciembre 9. 
Ayer jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 725 0G0 
bonos y acciones de las principales 
emprezas que radican en los Estados 
Unidos, 
M PROnNClAT 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Diciembre 8. 
á las 10 y 30 p. m 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La procesión organizada por los 
Padres Paules y £ ^ deP ^ 
recomo las calles con orden y S 





i ó n d e A r t e s 
Esta noche, y en el domicilio ña 
Presiclonto Ion Sebastián G o l A ' 8,1 
San Lázaro 124, celebrará j n m V ^ ' 
Sección de Artes para aprobar i 
bases del Certamen de Bandas'v o 
leones y resolver otros asuntos A 
interés. 
Xneslro apreciable amigo do, P 
lidoro Ablanedo, Secretario de la p0" 
posición Xacional el? Agricultura T*' 
dustria. etc.. nos pide hagamos eotfc! 
tar. para que el público tenga oonoci 
miento de ello, que desde el hiñes 19 
del actual estará todos los días <ÍP o 
á ó p. m., en la Quinta do los Mn]ino',' 
al efecto de a tener á cuantos inf. . ' 
mes personales solHten do él los sel 
ñores industriales que dr^pv, ecm 
r r i r á la indicada Exposición. 
L A C A S A QUINTANA^ 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nov 
dades en Joyas de oro. br i l lantes y oí 
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
ó t e l e s 
Movimien to de entrada en los princinalp, 
de la ciudad, durante el d ía de ayer: 
P A S A J E . — S r . Fernando Kstreuns RP. 
medios: M r . H . Geissler y sefio^ Tlcla" 
boma Cty . ; W i H i a m Rogers. N>V York" 
E. Lanufus y s e ñ o r a . Santiago de las Ve' 
pas: Maur i c io Solfs. c á r d e n a s ; M. RetsiÑ 
court . Cienfuegos; Pascual Iglesias, C l r l 
denas. 
S E V I L A . — M a n u e l F e r r á n d e ? ; Guevara 
Santiago de Cuba; T . J. Eví ins , Macón 
Miss. ' 
c o i u i T r e A i m 
CENTEOTáLLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Sociedad y conforme á, lo p r é c e i n u a d o en 
el a r t í c u l o 76 y sus concordantes del Re-
glamento General, c i to á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria , tex-
cera del a ñ o en curso, la que t e n d r á efec-
to el domingo, 11 del presente mes, & las 
12 del día, en el local de este Centro en 
el Teat ro Nacional , á ser posible, á coyol 
fin oportunamente se p u b l i c a r á en la pren-
sa, con dos d í a s de ant ic ipaci6n, el local 
fijo en que h a b r á de celebrarse. 
Esta jun ta , s e g ú n lo presc-ripto en lo» 
a r t í c u l o s que se dejan índ ice dos. se ocu-
p a r á de d iscu t i r y aprobar, en su caso, el 
proyecto de presupuesto de ]a Sociedad 
quo debe reg i r en el a ñ o de 1911. 
Se advier te que los s e ñ o r e s asociados pa-
ra, tener acceso al local y tomar narte en 
las discusiones y votaciones, d e b e r á n pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente a l mes de Noviembre ú l t imo, i 
Habana, 2 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
A N T O N I O V I L L A A M T L . 
Por el presente anuncio te pone en co-
nocimiento de lo^ s e ñ o r e s socios de est» 
Centro, que la Tercera Jun ta General or-
d inar ia que determina el Reglamento de 
la Sociedad y que e s t á convocada para el 
Domingo, d í a 11 del corriente, A las 12 del 
día, se c e l e b r a r á defini tvamente en «I Gran 
Teatro Nacional . 
Habana, 9 de Dic iembre de 1910. ' 
E l Secretarlo, 
A N T O N I O V I L L A A M I L . 
C 3491 2t-9 ld-10 
AVISAS RELIGIOSOS 
l i D8i 
Día 11 de Diciembre.—A las 8Vz 
Fiesta, solemne á la Inmaculada Concep-
ción de M a r í a , en la (;ue p r e d i c a r á un 
P. Escolapio. 
Día 18 de Diciembre.—A las S'/JÍ 
Fiesta solemne á Santa L u c í a , en la que 
predicarfl u n P. J e s u í t a . 
C 14062 2t-9 2d-10_ 
ñ JESUS" DEL MONTE 
Hermosa fiesta en esta Iglesia parro-
qu ia l en honor de Nues t ra S e ñ o r a de ló» 
Desamparados el domingo, 11, á las 7 de la 
m a ñ a n a , coateada por la s e ñ o r a Regina 
S á n c h e z v iuda de X i q u é s y otras devota.", 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n , con Misa solemne 
de min i s t ros y s e r m ó n . 
J e s ú s del Monte, Diciembre 9 de 1910. 
E L ' PARROCO. 
14070 i t - 9 2 d - l 0 _ 
IGLESIA PáKEflÜUIAI' 
D E LOS 
(¡UEMAEOS DE MARIANAO 
El domingo 11 de los corrientes. c*" 
lebrarft en esta Iglesia una fiesta en h ' ' " ^ 
de la Inmaculada Concepc ión , con sermón 
á cargo del Rdn., P. Santi l lana, de la C. 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
13944 4m-7 * t - i 
INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e ve s e ta l > 
E l reruedio m i s r áp i ao y 9e*0J° florea 
cu rac ión de I B . gonorrea. bl'-snorrRg.»-
Ulancas y do toda cía*» de flujos oor »» 
euos que eoan. _ 
R £ U W A T i N A 
Act ivo y e n é r g i c o remedio en «1 ^r* J^J-. 
t i smo c r ó n i c o y agudo, Dolores y ^ 
gias. Lumbagos, etc 
CURA POSíTIVAWpTbB 
Preparados por el Dr . R. D . Lo"5 -
de en todas las tarmaoiJS. pbre -1 
~ E N R E I N A N ú m s . 14 7"^ ' t ^ f S Í 
hermosas habitaciones, con mueDi to¿^B 
ellos, con todo el r - r v i c i o . e*tr/, ,euf¿\ en 
horas, á personas de moral idad e I B 
Galiano n ú m . 136. l0 ^ re . 12853 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de j n . 
V e n é r e o . Hidrocele, Sífiles t™**** H 
yecciones s in dolor. Tel . AIÍ^-
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o ^ . 
__12885 — - - ^ y ' uC 
L A S ^ F L T Í M A S >T>vÉn^r>E V , , 1 ^ SÍ-
y e r í a , relojes, mimbres , camas ^ rerib«n 




constantemente en la casa t^ tenHa. » 
chez." Precio? sin com^ t f s 
mayor v a l detall. Angeles i ¿ 
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VIDA DEPORTIVA 
" R E A L AUTOMOVIL C L U B D E ESPAÑA: LO QUE T R I B U T A N 
LOS AUTOMOVILES E N E L E X T R A N J E R O . — L A SEMANA D E 
AVIACI0N D E L A HABANA. 
Real Auto-
domiciliado 
junta generad del 
r i u h de España 
: j j . ^ ha sido animadísimá, co-
je Verse por el siguiente re-
r .1 unanimidad absoluta, ante las 
táias v justísimas manifestacio-
, . fior ronde de Peñalver. pre-
Jp de la Sociedad, quien expuso 
mente la situación en que coloca 
dueños de automóviles la eleva-
na tributación actual, dando 
ínuatión cuenta de los injustifi-
,8 propósitos del Ayuntamiento, 
elevar aún más la cuota del im-
¡to la cual, y sin que fuese nece-
r llevar á la práct ica tan desati-
os propósitos, es tan exaigerala-
te elevada, que pa-sa del doble de 
me pagan les automóviles en 
illa poblaeión del mundo en que 
tributan. 
muso la inconveniencia v desa-
los propósitos del Ayuntamiento, el 
señor presidente dió lectura á la asam-
blea de las siguientes conclusiones, 
presentadas á la Mesa por un gran 
número de los señores presentes: 
(Primera. Que k Junta Directiva, 
con su probada solicitud, inicie una 
vigorosa campaña de protesta contra 
cuailquier intento de aumentar la con-
tribución, tan exagerada como sin 
ejemplo, que actualmente pagan los 
automóviles en 'Madrid, procurando 
recabar del Gobierno y del Alcalde 
su apoyo en favor de nuestros just i f i -
cados deseos: y 
Segunda. Que á todo evento quedft 
la Junta Directiva autorizada para 
adoptar cualquier resolución de ca-
rác ter extraordinario que estime ne 
eesario para defender nuestros legíti 
mos intereses, pudiendo llegar á una 
propuesta ó invitación formal á IJS 
socios del R. A. C. E.. para que dejen 
joto. 
de los referidos proyectos de j fuera de servicio dándole, por consi-
guiente, de baja en la contribución, 
todos los automóviles de su propiedad 
que circulen en la capital. 
Ambas conclusiones fueron aproba 




baciendo constar que 
Untamiento los quiere llevar 
áctiea precisamente en unos 
,,ntos en los que la población -que 
ministra es una vergüenza nacio-
l por el estado de incalificable 
andono en que se encuentran las ca-
s de la capital. 
Manifestó también la improceden-
i de todo aumento de la tr ibutación 
bre la cuota que actualmente pagan 
5 automóviles, la cual es exagerada-
mte elevada, cuando precisamente 
todas las poblaciones del mundo 
nlizado se tiende, por todos los mc-
[W que están al alcance de las enti-
des directoras y administrativas, 
conseguir que el automóvil esté al 
'anee de'todos, para que también 
ios puedan beneficiarse del precio-
y utilísimo invento que el progreso 
la ciencia ha conseguido, 
Aña-dió que el oponerse al desen-
)lviniie.nto y desarrollo del automo-
ilismo es oponerse abiertamente al 
elanto y á la civilización. 
Después de haber desarrollado elo-
ente y ampliamente la cuestión ba-
todos sus aspectos, y de haber he-
10 uso de la palabra varios señores 
ios, para expresar su perfecto 
erdo con las manifestaciones he-
s por el señor 'Conde de Peñalver, 
;u más enérgica protesta contra 
He aquí lo que tributan los auto-
móviles en. el extranjero: 
Para que la comparación resulte 
más fácil, examinemos un caso con-
creto : tomemos como ejemplo un co-
che de automóvil de 25 caballos y seis 
asientos. 
Ese tipo de máquina está .sometido 
en las distintas capitales que á conti-
nuación se mencionan, á los impuestos 
siguientes: 
Par ís , 215 franeos ail año. 
Berlín, 225 marcos. 
Londres, 220 francos. 
(Bruselas, 206 idem. 
San Petersburgo, 200 idem, 
Atenas, 250 idem. 
La Haya, 274'95 idem. 
iBucharest, 20 idem por una soU 
vez (al dar de alta el coche.) 
Belgrado, 300 idem. 
Rio Janeiro, 300 idem. • , 
iCopenhague, (no se cobra impuesto 
alguno.) 
Budapest (idem idem) y 
Madrid 659'50 pesetas al año. 
En la Cámara de Representantes se 
verificará hoy la se-gunda lectura del 
dictamen de la Comisión de Agricul-
tura. Industria y Comercio á la pro-
posición de Ley referente k conceder 
un crédito de veinte y cinco mil peses 
que se inver t i rán en premios de avia-
ción. 
Una vez aprobada por la Cámara 
de Representantes la ley Ferrara, pa-
sará al Senado, que seguramente da-
rá su beneplácito á la citada propo-
sición, siendo entonces ley. 
Es de esperar que así sea para be-
neficio de cuantos tienen interés en 
fomentar el turismo en Cuba. 
MAKÜKL L . D É LINARES. 
B A S E - B A L L 
N o t a s r á p i d a s 
Un gran "match" fué el celebrado ayer 
en "Almendares Park." 
L o s "boys" del "Filadelfia" y los del 
"Almendares," jugaron con interés y con 
deseos de ganar. 
L a victoria sonrió en la primera parte 
& los "boys" "cubiches," pero á. ú l t i m a ho-
ra un revés de la fortuna les hizo cargar 
con la derrota, pero derrota hermosa y de 
gran honor.^pues sus adversarios se vie-
ron con' el agua al cuello hasta la octava 
entrada, en que un parpadeo de los chi-
cos azules les hizo salir fuera del peligro. 
Muchos de los s a p i e n t í s i m o s del "base-
ball," cambiaron de opinión al ver la ma-
nera desenvuelta con que los del "Filadel-
fia" jugaron. 
Por algo son los "ohampions" de las dos 
grandes Ligas Americanas. 
bola de Pedroso hasta la cerca, junto al 
"Stand Jiménez ." 
E s t a sorpresa del Abuelito, le va l ió la 
victoria á su "club." 
Amigo Pedroso, no hay que olvidar que 
"en la confianza esta el peligro." 
Tú no qulsistes considerar & Hartsel , y 
és te te demostró que por algo juega en los 
"champlons" del mundo. 
Muchos almendaristas se lamentaban 
ayer, de la buena suerte del "Habana." 
Pedían k Dios que lloviera en el s é p -
timo "innings," para que se suspendiese 
el desafio y poder llevar ellos mejor "seo-
re" que el "Habana." 
Pero nada, lo que sucedió fué que en el 
octavo y noveno "innings" los del " F i l a -
delfia" se pusieron los "espejuelos de ba-
tear," s e g ú n Gutiérrez y dieron muy duro 
& la pelota. 
¡Adiós, esperanzas m í a s ' 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Jul ián Castillo sigue enfermo. 
T a m b i é n lo está, Almeida. 
; .Podrá decirnos el amigo Sánchez , qué 
mal agrava á tan s i m p á t i c o s "players"? 
Será necesario el hacer uso de a lgún 
ungüento . 





Calderilla (en oro) 
Oro americano rou-
rra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades...-
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
robre 9 de 1910 
11 de la mañana. 
98% á 98% \ 
97 á 98 
ros. consignado á G. Lawton Childs 
y Compaflla. 
S A L I D A S 
Día S 
Para N é w York vapor cubano Camaguey, 
Día 9 
P a r a Boston vapor a l e m á n Rheingraf. 
P a r a Bobila vapor noruego Sigue. 
P a r a G u a n t á n a m o vapor noruego Aker. 
P a r a S a s u a vapor noruego Sif. 
P a r a Apalachicola goleta inglesa Invictas. 
P a r a Liverpool (N. E . ) goleta Inglesa Rho-
da. 
P a r a Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. _ 
V. 
110% á iie% P. 
110Xáll0%V. 
á 5.37 en plata 
á 5.38 en plata 
á4 .30 en plata 
á4 .31 en plata 
l V 
Ayer hubo conferencia justa en "Almen-
dares Park." 
¿ H a b r á arreglo? 
P a r a el día 15 es tán aquí seis "yan-
quis" para el "Fé." 
Su importador es Abel Linares . 
¿Cuándo empieza el "champion?" 
R A M O N S. M E N D O Z A . 
Y a corren y batean, no son momias 
arrojadas á urf placer, como al principio se 
lo cre ían los grandes padres del "base-
ball," en Cuba. 
Ayer, s egún iba avanzando el juego, los 
"atlét icos" iban demostrando su destreza 
al "bat" y su soltura de piernas. 
Al campo se defendieron e s p l é n d i d a m e n -
te y realizaron jugadas de verdadero m é -
rito y de esas que vienen encerradas en 
cajitas de sorpresas. 
Coombs, en el "box." estuvo colosal,'aun-
que no con esa dureza de brazo de que 
siempre ha hecho gala, pero sus curvas 
fueron un "gerogllflco" para Marzans, C a -
brera y otros. 
E s mucho brazo y mucha cabeza al de 
Mr. Coombs. 
Donde demostró su superioridad en el 
"box" fvtó en la quinta entrada, donde P a -
lomino dió "Three bagger," pero no hay 
nada, por que Mr. Coombs se val ió de su 
arte, para que sus bolas fueran bateadas 
al cuadro, y para suministrar una gran 
taza de "ponche" al buen Cabrera. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, foí-ografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso iá 
media docena en adelante. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 8 
De Bremen en 21 días, vapor a lemán H a n -
nover, capi tán Fritzsoh, toneladas 7305, 
con- carga y 617 pasajeros, consignado 
á S. y Til lmann. 
De Antucof y escalas en 30 días, vapor in-
g l é s Cayo Manzanillo, cap i tán Cowley, 
toneladas 3.500, con carga, consignado 
á Dussaq y C a . 
De Bremen y escalas en 27 días , vapor 
a l e m á n Roland, capi tán Meyer, tonela-
das 3602, con carga general, consig-
nado á S. y Ti l lmann. . 
Día 9 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-
por americano Miami. capi tán White, 
toneladas 1741, con carga y 34 pasaje-
tapresag f tereaff i t l ie i 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Secc ión , sanc ionad» 
por el seftor Presidente Social (p. s. r.) el 
próx imo domingo, día 11 del mes actual, 
tendrá lugar en la Casa de Salud de esta 
Inst i tuc ión y en conmemorac ión del día 
de la "Pur í s ima Concepción," Patrona E x -
celsa del Establecimiento, á las nueve d» 
la m a ñ a n a , una fiesta religiosa y dentro 
d- lo dispuesto por el M O T U P R O P R I O 
de Su Santidad se cantará una solemn* 
Misa con escogidas voces y a c o m p a ñ a d a 
I de la orquesta dirigida por el Maestro se-
| ñor Gaspar Agüero . 
L o que de orden del señor Presidente 
1 se hace públ ico para conocimiento de lo» 
señores asociados. 
Habana, 6 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
M A R I A N O P A X I A G U A . 
14022 l t -8 ld-11 
A los del "Filadelfia" les sucede lo que 
á los pavos de Navidad, que llegan entu-
midos á la ciudad, pero tan pronto les qui-
tan el arique, van reponiéndose hasta que 
empiezan á correr, y no hay modo de ata-
jarlos. 
Pedroso fué muy castigado por los "bat-
mens" maestros, al extremo de darle nue-
ve hits. 
E l abuelito, á quien nadie consideraba, 
dió la gran sorpresa, "arrempujando" la 
)CHE DE PASE< 
20-22 H . P 
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D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previenen los E s t a -
tutos sociales en su articulo 46, se con-
voca á los señores asociados para la J u n -
ta General preparatoria de elecciones que 
tendrá lugar á las siete y media de la no-
che del domingo once del mes actual, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social ( P r a -
do 61,) en cuyo acto se procederá con 
arreglo á los incisos primero al cuarto de 
dicho articulo á la e lecc ión de los s e ñ o -
res que han de ocupar los cargos de P r e -
sidentes de Mesa, Presidentes de E s c r u -
tinio y Suplentes: asi como á la de los 
señores socios que func ionarán como Se-
cretarlos y suplentes de Mesa y E s c r u t i -
nios en las elecciones. 
L a entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en junta presentarán los 
señorea concurrentes el recibo social co-
rrepsondlente al mes de la fecha, del cual 
se t o m a r á nota y se entregará una papeleta 
para su entrada en junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant i c ipac ión á la hora de-
signada á fin de no demorar el comienzo 
de la ses ión . 
L o que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario 
M A R I A N O P A N I A G U A , 
13939 Bt-6 lm-11 
GRAN CONCURSO de REGALOS de la FARRICA de CIGARROS 
B A I R E 
C O N M O T I V O D E L A N I V E R S A R I O 
:: D E L 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 1 1 : : 
L a p o p u l a r F á b r i c a d e C i g a r r o s B A I R E o b s e q u i a á s u s n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s c o n 
¡UN MAGNIFICO JUEGO DE CUARTO! 
d e f i n a s m a d e r a s , á t r e s l u n a s , b i s e l a d a s , q u e s e e x h i b e e n l a v i t r i n a p r i n c i p a l d e 
l a a c r e d i t a d a 
CASA DE BORBOLLA, Ci iá 
El consumidor de los saorosos cigarros BAlIRE. que antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero de 1911, acredite haber recolectado el 
mayar numero de cajetillas vacías de los cigarros BAIRE, recibirá de la CASA DE BORBOLLA el precioso juego de cuarto que como regalo de esta 
fábrica se exhibe en su vidriera. 
Las cajetillas vacías deberán ser entregadas cualquier día hasta el 23 de Febrero de 1911, en el escritorio principal de la Fábrica BAIRE, Dra-
gones número 108 y 110, donde se entregará un talón que acredite el número de las cajetillas vacías entregadas. Dichos talones deberán ser presentados 
antes de las cinco de la tarde del día 23 de Febrero al Notario Sr. José Mariano del Portillo, en su oficina, Compostela núm. 28, que está encargado de 
declarar quien sea el mayor recolector y expedirá la orden á la CASA DE BORBOLLA, para la inmediata entrega del regalo antes mencionado. 
En todas las cajetillas se estampará interiormente la contraseña de la casa, que encontrarán los consumidores de BAIRE, tanto en las de los 
cigarros de Berro tino, como en las de los afamados Chorl itos, Brea, Pectoral y demás clases que elabora BAIRE. 
A los tenedores de talones cpie no obtengan el premio en este CONCURSO, les serán devuetos los talones, los cuales tendrán valor para el 
GRAX CONCURSO de 10 GRANDES REGALOS, que hará esta Fábrica con motivo del 20 de Mayo. 
Los tenedores de cajetillas que no deseen canjearlas en la fábrica, pueden harcerlo el día 23 de Febrero ante el Notario en su despacho. 
FUMAR B A I R E ó NO FUMAR 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 9 <1e 1910. 
L A B O D A D E A N O C H E 
( M A R I A M O N T E A G U D O 
Y 
I E N R I Q U E Q U l R O N E S 
María y Enrique! 
'Dos nombres que t r a z a boy l a plu-
ma en la expresión de u n a gloriá in-
finita. 
Unidos como aparecen á l a cabeza 
de estas líneas a s í ' permanecerán, en 
aras del más santo de los amores, a l 
través de l a vida. 
Xo es solo nombres que se unen. 
.Son a l m a s que se enlazan, corazones 
que se estrechan, existencias que se 
confunden. 
Lazos q u e a s í a t a e l amor, cuando 
encierra éste la pureza de u n ideal, 
son lazos indisolubles. 
Nada basitaría "á destruirlos. 
Fué anoche en la Mercea, e n e l tem-
plo aristocrático p o r excelencia, cuan-
do l a más solemne de las bendiciones 
d e j ó unida á Alaría Monteagudo al 
afortunado elegido de su corazón y da 
su pensamiento, e l j o V e n apuesto y 
simpático Enrique Quiñones, teniente 
coronel del Ejército Permanente. 
Vestía éste de gala. 
Nada más en armonía para un no-
vio que el uniforme de militar cuba-
no. 
Trocado en blanco la severidad del 
color negro de los fracs parece quedar 
mejor completado e l simbolismo nup-
cial. 
(¿Acaso había de estar reservado es-
to únicamente á las novias? 
De nieve y de l i r io , en su blancura 
perfecta, inmaculada, parecía la ioi-
leiic con que la señorita de Monteagu-
do quiso añadir á su natural belleza 
nuevos dones y nuevos atractivos. 
/.Era de París ese traje? 
Lo parecía en la novedad de la tela, 
el gusto de la confección, la elegancia 
de los adornos y. en fin, la gracia y el 
chic de sus detalles más insignifican-
tes. 
Pero nó. 
Obra de la primera modista de la 
Habana, de la célebre Mme. Laurent, 
no neguemos á ésta los honores que se 
tiene tan bien ganados. 
Implicaría hacerlo una injusticia. 
Todo, en la toilette de la adorable 
novia de anoche, tenía impreso un se-
l lo de buen gusto. 
E l ramo era precioso. 
Ramo de gran tamaño, hecho todo 
de jazmines y azucenas, en apretado 
üiaz, del que pendían largas cintas de 
a-aso moaré con hilos de plata. 
Algo nuevo, y muy chic, que los 
jardines dej57 Clavel se proponen in-
troducir como una innovación elegan-
¡té en los ramos de novia. 
'Fué el regalo de la hermana, la se-
ñorita Justina "Monteagudo. tan gra-
ciosa y tan distinguida. 
Así, radiante de belleza, de elegan-
cia y de gracia, hizo su entrada ^n el 
tsmplo la gentil fktnsé saludada desde 
Jo alto del coro por la gran Marcha de 
F-tpovsales ejecutada brillantemente, 
bajo la dirección del maestro Marín 
Varona, por el octeto de profesores de 
la Banda del Cuartel General. 
Destacábase la señorita María Mon-
lifeápudo, airosa y gentilísima, a;l fren-
te de la comitiva nupcial. 
Séquito brillante. 
Lo formaban, en simpáticas pare-
jas, dama.s y garcons d ' honneur orde-
nados de esta suerte: 
Justina Mbnteagudo 
, y Primitivo Portal. 
Otilia Bachiller 
é Ignacio Irurc. 
1 Zeida Cabrera 
y Miguel Mariano Gómez. 
Cristina Mhrtínez Ortiz 
y David Whitsmarsh. 
ASanuelita Gómez Arias 
y Julio Morales Coello, 
Margot de Cárdenas 
y Armando Montes. 
E l aspecto de l a Merced, en aque-
llos momentos, era grandioso, indes-
criptible. . . 
Lucía la iglesia en el pórtico una 
hermosa iluminación que extendién-
dose por todo el atrio y por toda la 
calle llenaba de alegría aquel lugar. 
E l templo engalanado artísticamen-
te. 
De la doble arquería que circunda 
la-gran nave central colgaban pabe-
llones azules que se extendían, tapi-
! zándolas, por las hileras de columnas. 
Y el altar cuajado de flores y res-
plandeciente de luces ostentando en 
candelabros, en paños y ornamentos 
sus mejores galas y más ricas preseas. 
No quedó flores en ningún jardín . 
Para adornar el altar, así como em-
bellecer todo el presbiterio, fué nece-
sario traer desde Cicnfuegos grandes 
cestas de rosas que llegaron, frescas y 
olorosas, en el tren de la mañana. 
En la ceremonia, celebrada con to-
da solemnidad y toda pompa, ofició el 
respetable Presbítero Doroteo Gómez, 
director de la Comunidad de los Pau-
les. 9 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres de la novia, el Mayor General Jo-
sé de Jesús Monteagudo. pundonoroso 
Jefe de la Guardia Rural, y su ama-
ble y distinguida esposa, la señora 
Alaría López de Mbnteagudo. 
Testigos. 
Por la señorita Monteagudo: 
E l Secretario de Estado, señor Ma-
nuel Sanguily, el senador don José 
María Espinosa y el señor Pelayo 
García. 
Por el señor Quiñones: 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñor I>á,maso Pasalodos, en representa-
ción del honorable Presidente de la 
República, el brigadier Gerardo Ma-
chado, jefe interino del Ejército Per-
| manente. y el general Armando Riva, 
Jefe de la Policía Xacional. 
Numerosa era 'la concurrencia. 
Damas muy distinguidas brillaban 
entre aquel concurso nutrido que lle-
naba, de un extremo á otro, la amplia 
y reluciente nave de la Merced. 
Entre un grupo del gran mundo ha-
banero destacábaí>e Mercedes Romero 
de Arango, la bella esposa del Subse-
cretario de Gobernación, como siem-
pre tan elegante y tan distinguida. 
De ese grupo eran gala, entre otras, 
Susanita de Cá-rdenas de Arango, Te-
té de Cárdenas de Guilló. Miaría Tere-
sa Demestre de Armenteros. Nena 
Ariosa de Cárdenas, Josefina Tbáñcz 
de Ajur ia , Emelina López Muñoz de 
Lliteras, Amelia Hierro de González, 
María Luisa Sánchez de Ferrara, Jua-
nilla Du-Quesne de Cabrera, Emmá 
Cabrera de Jiménez Lamer, Chela Ro-
belín de Morales y la señora de Lasa, 
la interesante Lola Soto Navarro, cu-
ya elegancia todos reconocen y todos 
admiran. 
Isabel ]\íarty de Varona, la hermosa 
dama, esposa del distinguido •Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia. 
Conchita H . de Valdivia, la señora 
de nuestro Ministro en Noruega, con 
una toilette muy elegante. 
La señora Blanca Rosa del Campo 
de Mlorales. distinguida espasa del di-
rector de E l Triunfo, un amigo y com-
pañero de los más queridos y más con-
secuentes del periodismo. 
Kloisa Febles de Pasalodos, la ama-
ble señora del Secretario de la Presi-
dencia, Fredesvinda Sánchez de Agui-
rfe, la distinguida esposa del Capitán 
del Puerto, y la señora del Segundo 
Jefe de la Guardia Rural, María Cop-
| pinger de Avalos. 
Mercedes Muñoz, la joven y distin-
guida esposa del general Enrique Loi-
naz del Castillo, Ministro de Cuba en 
Méjico. 
Rosa Echarte de Cárdenas, Eloísa 
Giquel de Maragliano. Elisa Marcaida 
do Cabrera, Amparo Alba de Perpi-
ñán. Esperanza. Caravia de Foyo. Ma-
ría Vi l lar de Méndez Péñate. Rosalía 
Abren, Sarah Miró de Amstrong, Mer-
cedes del Barrio de Algarra. Junta Va-
1 roña de Mármol, María Luisa Govín de 
Tarafa. Juanita López de Viñas. Visi-
tación Gutiérrez de Espinosa y mi be-
lla y siempre amable amiga María Gon-
zález de la Vega de Alvarez. 
María Josefa Cabarrocas de Sanje-» 
nís, la joven é interesante dama, espo-
sa del secretario partieular del Presi-
dente de la República. 
Y. en trinidad simpática, María Fa-
bián de Weber, Otilia Crusellas y Lo-
lita Quintana de Angones. 
Esta última, muy elegante. 
Y. entre las señoritas, Orosia Figue-
ras, Rosita Ajuria . Graziella Maraglia-
no. Margot y Alicia Pár raga , Rosa 
Hernández, Serafina Valdivia, Horten-
sia Maragliano. Rosa Martínez Ortiz, 
Lola María del Junco. Amparo Llanu-
sa. Mercedes Díaz de Villegas, Merce-
des Ajur ia y las graciosas hermanas 
Graziella, Saraih y Benicia Cuervo. 
Estrella López Clausó, la gentil Es-
trella, como siempre tan graciosa, tan 
delicada. 
Y un grupito de petites niademois^ 
lies que formaban, con las lindas her-
manitas Nena y Sarita Alvarez, las en-
cantadoras hijas del Presidente de la 
República, Marina y Narcisa Gómez 
Arias. 
No intentaré, aunque fuera hacién-
dola á grandes rasgos, una relación de 
caballeros. 
, Impasible. 
Formaban éstos una mayoría tan 
grande ep la boda de anoche que las 
omisiones habrían de repetirse forzosa-
mente, desluciendo, por mucho que fue-
se mi empeño, toda la reseña. 
E l elemento militar, y entre éste la 
alta oficialidad del instituto de la 
Guardia Rural, teoría allí una brillan-
te representación. 
Podr ía asegurarse que estaban pre-
sentes lys jefes de todos los destaca-
mentos de la Rural en las seis provin-
cias de la República. 
Llegaron todas paríi la boda. 
Y de todos recibió la novia, como 
ofrendas de afectuosa simpatía, los 
más ricos y más valiosas regajos para 
su espléndida canastilla. 
Novia tan obsequiada no recuerdo 
otra más que Petronila Gómez Arias. 
V i ayer los regalos. 
Llenaban en la morada del general 
Monteagudo todo un vasto sa.lón que 
parecía convertido en el más encanta-
dor de los museos. 
Los estuches, con objetos diversos, se 
multiplicaban. 
E l DIARIO DE LA MARINA, en su edi-
ción de esta mañana, ha dado á conocer 
la relación de todos los regalos que han 
recibido María y Enrique con ocasión 
de sus bodas. 
Fáltales recibir lo único que puede 
ofrecerles el cronista. 
Y aquí está. 
Son los votos más cariñasos. los vo-
tos más fervientes porque quiera el cie-
lo prodigarles, en la gloria de su hogar, 
todas las venturas y todas las bienan-
danzas á que son los dos tan acreedo-
res. 
Que sean felices quienes, como ellas, 
tienen por su amor, por su .;nvcntud y 
por sus méritos tanto derecho á la feli-
cidad. 
ENTtiQiiE F O N T A X I L L S . 
POST-HABMERAS 
N O T A S 
En la Legación Americana. 
Gran comida anoche en el antiguo 
palacio del Marqués de Almendares 
ofrecida por Mr. Jackson y sn distin-
guida («pasa á un grupo escogidísimo. 
Parmi les invites: 
E l Ministro de España, don Pablo 
•Soler y Guardiola, y señora. 
M. y Mme. Le Mat. 
El señor Eloy Martínez y señora. 
Cav. Giacomo MondeMo. MiuLstro de 
Italia. 
Y Mr. Wh;te, secretario de la Lega-
ción. 
Es precursora esta comida de una 
serie de recepciones y banquetes que se 
propone ofrecer el caballeroso Ministro 
de los Estados Unidos en su nueva 
mansión de la plaza de Belén. 
Y á propósito. 
Mrs. Jackson recibirá el primer sá-




U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros COESES son y representan para ¡a 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
l i a s i m l a l i s i a i U s ü l i t i i n 
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| Días. 
Leocadia Valdés Fauly de Menocal, 
I la joven y bella dama, está hoy de 
días. 
M i saludo de felicitación. 
* • 
César Pintó. 
Lleff ! hoy el distin-'T. ^ >üp!í*-
mátieo que en Bélgica primero y más 
tarde en la Argentina desempeñó el 
alto cargo de Ministro de Caba. 
Después de haber asistido con el co-
ronel Francisco de Paula Valiente á 
las fiestas del Centenario de Chile, con 
| la represLmtaci.m de nuestro gobiernrí. 
se trasladó á Eui-opu, de donde ahora 
i - >.'resa. 
El señor Pintó, descendiente de una 
de las familias cubanas de más viejo 
abolengo, es hermano de dus damas tan 
distinguidas de nu ^ t ' - . i sociedad como 
America Pint3 de Ch&cjn é Irene Pin-
tó d.; Carrillo. 
De su vuelta á la Habana se congra-
tulan amigos numerosos. 
Sea bienvenido! 
i Qué repetidos los accidentes de au-
tomóvil ! 
En los últimos días ha dado cuenta 
la prensa de información de varios 
percances tan sensibles como el que 
ocasionó en la carretera de Bejucal la 
muerte del infortunado Fernando Gar-
cía. 
Aun se encuentra recogido, curán-
dose de las heridas que le produjo el 
choque de su automóvil en el Ma¡lecó:i, 
el distinguido caballero Ernesto Pé-
rez de la Riva. 
Del último percance que se tiene no-
ticia ha sido v í c t i O M la familia dol doc-
tor Robelin. 
Ocurrió anteayer. 
Heridos unos, lesionados otros, y to-
áos con algún golpe ó alguna contu-
sión, tuvieron que ser traídos por la 
calzada de Madruga hastn su residen-
cia de la calle de Jesús María. 
La sensible nueva, apenas difundida 
por nuestra sociedad, llavó á aquella 
casa un contingente numeroso de ami-
gos. 
Se han multiplica-do. en obsequio de 
la distinguida familia de Robelin, las 
demostraciones de simpatía. 
Me complazco en consignarlo. 
Peyrellade. 
Cúmplese en esta fecha el primer 
aniversario del fallecimiento de Car-
los Alfredo Peyrellade, fundador del 
Conservatorio de Música, cuya direc-
ción desempeñó, celosa é inteligente-
mente, hasta el momento de su muerte. 
Em señal de duelo, y como justo t r i -
buto á su memoria, permanecerá hoy 
cerrado aquel brillante centro de ense-
ñanza artística. 
Tregua de d jlor. 
Llueven las invitaciones. 
Recibo una del Centro Aragonés pa-
ra el baile que ofrecerá en sus sacones 
la noche del domingo próximo. 
Es de pensión. 
Sus productos se destinan á los fon-
dos de la Beneficencia Aragonesa, 
Otra invitación llega á mis manos 
del señor Antonio Pérez y Pérez, ac-
tual presidente de la Asociación de De-
pendientes, para la misa solemne que 
se dirá ese mismo día del domingo cu 
la capilla de su gran casa de salud pa-
ra celebración de la fiesta de la patro-
na del establecimi;'nto. 
Tengo invitación del acreditado 
plantel de señoritas María Teresa Co-
rnelias, establecido en Consulado 94. 
para los exámenes que 'han de verifi-
carse desde mañana hasta el dieciocho 
del corriente. 
Y se me invita, por último, al baile 
que ofrecerá la sociedad Dinorah. en 
sus salomes de Monte ]5, el sábado de la 
semana inmediata. 
Gracias á todos. 
* 
* # 
De la Maternidad. 
Ya están nombradas las damas, de su 
Junta Piadosa, que ejercerán la dipu-
tación de mes. 
Han recaído esos nombramientos en 
las caritativas señoras Amelia V . de 




F l público estaba en Payret. 
Y público numeroso, en grado tan 
excepcional que llenaba todas las loe;.-
lidades, lo mismo altas que bajas, del 
elegante coliseo del doctor Saaverio. 
Xo se ha visto una entrada mayer 
en toda la temporada de Regino Ló-
pez. 
Obra de Villooh la que se estrenaba, 
y que no es otra que FA Cení* vario de 
Cuba, ningún aliciente mejor para es-
perar el lleno de anoche. 
Gustó y fué muy aplaudida. 
Es la resultante invariable de todas 
las producciones teatrales del más fe-
cundo de las autores cubanos. 
Durará en el cartel £7 Centenario 
de Cuba para honra y provecho de la 
empresa. 
Hoy se repite. 
La Orquesta Sinfónica. 
No será mañana sino el otro sábado, 
en el Politcama, el anunciado concierto 
inaugural. 
Obedece esto á justificadas causas. 
Esta noche. 
Para la Exposición-Gr^npr. e.n los 
salones del Ateneo, se da cita todo el 
swarf habanero por ser la primera do 1 
sus noches de moda. j 
A l atractivo de las exhibiciones se l 
unirá, completándolo, el placer de la 
música. 
Tocará un escogido sexteto. 
Noche de moda es también la de A l -
bisu con La Viuda AUgfe en el cartel. 
Y una novedad teatral. 
Consistirá en el estreno, por los ar-
tistas de Balaguer. de La rima eterna, 
comedia escrita por los hermanos Quin-
tero para dedicar todo lo que produzca 
tanto por derecho de propiedad como 
por venta de ejemplares á sufragar los 
gastos del monumento que ha de eri-
girse en el parque de Sevilla al inmor-
tal Gustavo Adolfo Bécquer. 
Noche de gala será la de hoy. con el 
estreno de La rima etern-a, para el 




M r f ^ H * * * * * B C ^ A T A N » 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E J S T E S . 
H E V E N T A e u F a r m a c i a s y v i -
r e r e s finos. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
P A Y R E T 
E l C e n t e n a r i o d e C u b a 
No recordamos haber visto en "Payret" 
una entrada como la de anoche, ni es fá-
cil que vuelva & haberla. Desde muy tem-
prano se hab ía agotado el • papel" en las 
taquillas y eso explica la curiosidad que 
había por conocer la nueva obra del fe-
cundo AMlloch, que á. los triunfos que tie-
ne alcanzados, puede sumar uno más , qui-
zás el mayor de todos, el obtenido ano-
che ante un públ ico n u m e r o s í s i m o y en 
parte selecto. 
" E l Centenario de Cuba" es ante todo y 
sobre todo, obra de sá t i ra polít ica, de cr i -
tica tremenda, aunque de ella puede decir-
se que es "suaviter in modo, fortiter in 
re," es decir, que no lastima personali-
zando y no personaliza ofendiendo. L a a c -
ción se desarrolla en el a ñ o 2,002 y se re-
cuerdan los desaciertos de 1910 de habi-
l í s ima manera, dejando al criterio del es-
pectador los comentarios que la actual ad-
min i s trac ión le sugiera. 
L a obra e s t á cuajada de chistes y de s i -
tuaciones admirablemente traídas y pro-
voca la hilaridad de los espectadores á 
cada momento. 
Poderosamente llamaron la a tenc ión las 
decoraciones de Miguel Arias, con especia-
lidad la que representa el "Monte de las 
cotorras," un prodigioso pedazo de mani-
gua trasladado á la escena por arte m á g i -
co de los pinceles. U n a ovac ión muy me-
recida se le hizo al pintor. E l te lón de 
fondo de la "Terraza del Palacio del Go-
bernador," es un lindo paisaje cubano: l á s -
t ima que no pueda apreciarse en todos sus 
detalles, por la gruesa balaustrada que se 
interpone entre la tela y el espectador. 
L a m ú s i c a tiene mucho que aplaudir y 
entre sus números sobresalen un coro, aire 
de "schotiss," la marcha de los po l i c ías 
femeninos, que sirve de marco á un "aria" 
muy bonita, un 'intermezzo" serio é inspi-
rado y una preciosa canc ión á dos voces, 
admirablemente,harmonizada y muy origi-
nal por sus modulaciones en semitonos 
descendentes. Muchos aplausos e scuchó el 
inteligente maestro Manuel Mauri, que se 
ha hecho digno del elogio de la cr í t ica con 
esa valiosa partitura. 
Otro elogio para la empresa, que ha 
montado la obra á todo lujo, con magfiffico 
decorado y suntuosos trajes. Así es como 
se obtiene el apoyo decidido del público. 
R é s t a n o s hablar de la interpretación, que 
tratándose de la compañía que Regino diri -
ge, huelga decir que fué excelente. 
E n primer término, por su méri to a r t í s -
tico, hay que mencionar á "Aida di Glo-
ria," que cantó su difícil "aria," llena de 
dificultades de voca l izac ión , admirable-
mente, al extremo de tener que repetirla 
entre atronadores aplausos. 
Pi lar J i m é n e z y Colombo también re-
pitieron su preciosa canción á dúo. 
Regino estuvo admirable en el tipo de 
"Indalecio," así como Palomera en el bo-
balicón "Juan Manuel." 
L o s demás , las señoras Obregón y Trías 
y Sarzo, Robreño y d e m á s actores, muy 
bien. 
E n una palabra: la obra ha sido un exl-
tazo y Rodr íguez Arango no nos e n g a ñ a b a 
al aseguramos que sería la nota sensacio-
nal de la temporada. 
' í a y "Centenario de Cuba" mientras 1? 
c o m n a ñ í a de Reeino a c t ú e en "Payre*" 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, se 
hallan las m á s exauisltas clases de café , 
tostado en aparato» a u t o m á t i c o s quo hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe leaít imo.) 
N A C I O N A L . — 
A t r i un fo por r e p r e s e n t a c i ó n sale la 
ma gn í f i c a c o m p a ñ í a de Balaguer; anoche 
v i é r o n s e muy concurridas las dos tandas. 
L a función de esta noche s e r á in tere-
s a n t í s i m a : en p r imera secc ión i r á á es-
cena la regocijada comedia en dos actos, 
de V i t a l Aza, " E l af inador ;" y á segunda 
hora se anuncia el estreno de la ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de los hermanos Quintero, la 
comedia en dos actos " L a r i m a eterna," 
inspirada en una r ima del inmor ta l poeta 
Gustavo Adolfo Becquer. Concha C a t a l á 
tiene en esta obra el papel de " L a enso-
ñ a d o r a " v su hermani ta Carmen el de 
"Rosaura." 
U n éx i to de concurrencia s e r á la f u n -
ción de esta noche, en sus dos tandas 
P A Y R E T . — 
" L a Guaracha" y " E l Centenario de C u -
ba." forman el cartel para la func ión de 
esta noche. D e s p u é s del é x i t o incompara-
ble del estreno de anoche, huelgan las ex-
citaciones al púb l i co para que acuda ái ver 
la f i l t i m a obra de V i l l o c h , pues ya hay 
pedidos de localidades como si hoy fuera 
la p r imera r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l teatro e s t a r á , igual que ayer, aba-
r ro tado de públ ico . 
A L B I S U . — 
Este favorecido coliseo s e r á esta noche 
el punto de c i ta de nuestro mundo haba-
nero. 
Es func ión de moda y so p o n d r á en es-
cena la siempre aplaudido y popular ope-
reta "La Viuda Alegre," obra donde a l -
canzan uno de sus m á s l e g í t i m o s y g r a n -
diosos t r iunfos Esperanza I r i s , Josefina 
Peral . Qld y Cast i l lo . 
¡El insus t i tu ib le cuar te to de la com-
p a ñ í a : 
H a n empezado los ensayos de la famo-
sa opereta "Ai res de Pr imavera ," ( F r u h -
l ings luf t . ) L u j o s í s i m o vestuario, 200 t ra tes 
fabricados expresamente para esta opere-
ta por la casa " F i n z i Achi l le , ' 'de M i l á n . 
Decorado nuevo de " B r o g g i . " de M i l i n ! 
Aparatos e l é c t r i c o s de la casa "Bessi " de 
Mi lán . 
En esta obra toman par te p r inc ipa l los 
g e n t i l í s i m o s Espf ranza I r i s , Josefina Pe-
r a l . C id y Casti l lo. 
Pronto se e s t r e n a r á . 
M A R T I . — 
La novedad esta noche consiste en el 
estreno, ft FPpunda hora, de una tratr*>dia 
c ó m i c a en un .acto y dos cuadro?, o r j ^ j . 
nal d»» A n t o r i o L . G. Ramos, t i t u l ada : \ 
c a r a l amr io lo p a s m ó la boda." 
A la interesante ob r i t a se le ha dado el 
siguiente repar to : 
Casimira (mu la t a ) Sra. Cuca de la Por-
t i l l a . 
Ave l ina (mu la t a ) Sra. L i n a Frutos . 
Caralampio (negro) i 
Policarpo (catakn) % A » * r t a 
G ü i r i t o (hobo) Sr M. 
Inés , S,, M . B B a n ¿ * V Inés , Kr. . andera 
EpCrJ-*J?-0I-Sr-
d o n d r t a m o ' r s r d i s U n S ^ ^ S Í estrenuas del Quinteto Cu<* y g l 
C o r a r á la función - ¿ i , h * 
ta de Garr ido. do„de ' ^ o r , 
popular autor-ac tor lr 
P O L I T E A M A . — 
, ? n la P^mera tanda de 
d r á en escena la erracin*.. ho>' s» 
acto. " L a Ducha," o l r T ^ 
Jardr. . Can- i , ] , , A Se ijJM 
La secunda tanda SPr4 , u ' ^ 
P a d r ó n Munic ipa l " c o m - u á o h ^ - v, 
de V i t a l Aza. c"media en | 
Cuesta la luneta con e n t r a d * ^ v e i n t - rentav,,.= "trada, p0r ^ 
r M a ñ a n a , estreno de "Belén 
V A U D E V I L L E . — 
Salas, el empresario OUP I, 
perada t r i u n f a l de Pura M a m 
ta en este bonito teatro de la ^ " 
G ó m e z , un buen cuadro lírlcn an?"> 
p o r c i a n a r á prandes ertradas le 
Las funciones son por tan*» 
n e m a t ó g r a f o y zarzuela v la » coa 
neta sólo cuesta 20 centavo., da ̂  
Para hoy se anuncia el "Á v 
pr imera t iple cómica Emil ia AT1" ^ 
viene- precedida de muchos Vntes-( 
p r e s e n t a r á en "La seño ra cani! eÍ08-
de prueba, que ornpa la p n ^ a ? ' " 1 
La seanmda tanda ser.'i dohl! n ^ ¡ 
preciosas p e l í c u l - s . el delicaH^ 0n ^ 
" E l ch iqu i l lo . " por Mati lde R n , l ^ 
n i t a zarzuela " E l sueño de iq • la I 
Es un espectSculo fino v atravp0Cfncl«Í 
presenta en "Vaudevi l le" la e m l eIf 
las. Apresa J 
A C T U A L I D A D E S . — 
Tres tandas anuncian para hov •• 
F,n la pr imera tanda se exhih 
gidas pe l í cu l a s y Pepita Sevilla cam 6 
popular "Cachunda.'! 'a' 
En la sepunua tanda se estrena 
guete c ó m i c o - l í r i c o - E l que p a g a V 1-
sa." obra en la cual t o m a r á cartp S(:'' 
pal Pepi ta Sevilla. pr 
• En la tercera tanda, además de la 
l í en las , se p o n d r á c;i escena el bonit 3 
guete c ó m i c o - b a i l a b l e "La Cancift T 
Chantecler," obra donde se lucen v 
Sevi l la y L o l i t a Pastor. ? ; í* 
M O L I N O R O J O . — 
L a novedad de la noche es el "í 
de la notable danzarina francesas Diai«i 
te, a r t i s t a que viene precedida d e á 
renombre. ' ^ 
Dianet te d e b u t a r á en a primpra • 
y vo lve rá á t rabajar en la segunda y í ! 
cera con la celebrada Gatita Madrilefif 
Las obras con que pp cubren las tañé 
pon: á ¡as ocho. "Francisco Soto 6 El J 
d ia M a r a v i l l o s o : " a. las nueve, "Cn 
yabi to en C a m p a ñ a , " y á ¡as ditjz "Me'S 
para Bainoa." 
P U B I L L O N E S . — 
El popular y querido empresario obj 
esta noche una función extraordinaria d 
¡a cual t o m a r á parte todo el notable gnnl 
de ar t i s tas que oste a ñ o trabaja en nu» 
t r o p r imer circo ecuestre. 
Como n ú m e r o de sensac ión , presenciaí 
el p ú b ü c o esta noche una reñida luc 
greco-romana entre el campeón alen 
Burgha rd t y el at leta español Benjai 
Gonzá l ez . Las condiciones de la lucha i 
las siguientes: 
1".—Se l u c h a r á sin l ími te de "roands' 
2o.—Cada " round" s e r á de diez mimit 
3o.—El descanso que h a b r á entre c 
" round" s e r á de tres minutos. , .r-
4".— S e r á vencedor el que logre po 
¡os hombros de su adversario en la 
fomhra y ¡os sotenga en esa posición c 
t r o segundos. 
. Para m a ñ a n a , s á b a d o do moda, se con 
b i n a r á un programa ¡leño de atractivos] 
probablement-e se r i f a r á n hermosos objel» 
de arte entre las damas que asistan I 
la func ión . 
Ya no quedan localidades para li 'M-
t l n é e e " del domingo, segunda de ¡a tan-
potada. 
UN A C C I D E N T E . — 
Anteayer . a ¡ regresar de Matanias, !*| 
vedeó e¡ a u t o m ó v i l donde venían la her-" 
mosa "chanteusse" Pepita Seviüa y j 
estimados s e ñ o r e s Azcue. Valenzuela, Jo* 
Díaz , propie tar io de la máqu ina y otros. 
Afor tunadamente , sólo sufrieron ^ " . ^ j 
¡eves ¡os excursionistas: Pepita se l ^ ^ l 
l igeramente una pierna, lo cual implí»! 
que pudiera ensayar y por esa causa »j 
se e s t r e n ó anoche en "Actualidades !»j 
zarzueiita t i tu lada "E¡ que pa^a desean* 
De todos modos, felicitamos á PeP"M 
S e v i ü a y á sus a c o m p a ñ a n t e s por naW| 
escapado tan bien del accidente. 
O P E R A R I O D E SASTRE 
E n la S a s t r e r í a "Jai A ¡ai." Muralla M j 
solici ta uno que sepa bien su o b l l g « J 
y tenga buenas referencias. Se le « | 
buen sueldo. 14061 41-9 Iw1* 
D r . F é l i x Pages 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo.^ 
Sol 56. altos. Consubas de 1 & 3- I 
ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 
13862 _ _ _ _ 2 6 : 6 j ) b r * v 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siftlit ica 
D R . R E D O N D O 
C a l x a á a d e l M o n t e n ú m . 
Kn efe la Cllalca se cu r» la s í , f l I ! !^ K 
d í a s por lo general y *« no Z.r./nr»!'!*11 
devuelve al cliente el dinero do coníom' | 
con lo quf se estipule. ^tld*-
Concep to» ftrstultoi 8US«rlda° ̂ ...pto 
áes poco afectas mi Pr0/ed '^ rde 
obl igan — con p rna — A producirme 
n T e l é f o n o : 6120. 
3368 
Dr. tó. Chomat. 
•j-ratamlento Mpeclal de ^ l 1 ! / . . 
asedades ven*rea« . —Curac ión rap'u 
•rultas de 12 ¿ 3. — Teléfono 86*-
LUZ NUMERO « 
3347 - " - ^ T l 
D R - G A R C Í A 
r i r u i a n o / d e l Hospi ta l ^ ú ^ 0 VlT 
p e c i a ü s t a del Dispensario ' "ama ^ 
tudes 138. Te¡é fono 2003 y A - ^ ' ; 
sultas de 1 á 3 p. m. _ 
C I R U J I A . - V I A S U R I N A R I A S , 
--—̂«T 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : ^ ^ gl | 
tros clientes tenemos a l < Pn Ooo 7 *" 
por 100 ?1.200. $2,000, ^ ° ' f TB'oOfl- V S 1 
mayores cantidades de iu » yíonte 15* 
demos v compramos cas*s' sa^*-
M a r t í n e z > ^ . . o S de 9 á 11 y de 1 á 4 
1339 
DR. H E m Ñ Í Ó M1 
CJk. TK£> RA TICO DK 
m u m ' u m u r n ^ 
N E P T Ü N O 103 DE l-5 * QO* 
lo? días excepto los d o m i n f A p i c a l 
cultas v o D e r a c i o n e s en el * 
Mercedes iune^ miércoles y 
las 7 de la maüua. jíb^T1 
3031 Jo _ 
COMPRE SÜS A R T l f i l ? n > ; 
en nuestra casa, siempre t 6 " ^ c o n S ^ 
pleto sur t ido en hprrajesfo gener»» ' 
coches y carros, f e r r e t e r í a 
efectos sanitarios. - ^ n » * * 0 ^ 
Pida c redos y r ^ r á ^ á s !c 
que los nuestros son los H U 
vienon- . r t í c u l o s á cuaW Mandamos nuestros l irUCl ' pidan-
par te de la Isla one s qu Fp _ C. 
JOSE F E R N A N D E Z . S. e 5 rt 
Belascoam nums. Jf ' y ' \ n r f * 
Rafael .—Teléfono num. ¿¿'9 ***** 
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